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1-Indledning-I! projektet! undersøges! loven! om! undersøgelseskommissioner! med! henblik! på! at! afklare,!hvilken!indflydelse!kommissionerne!har!på!den!parlamentariske!kontrol!med!regeringen.!Da!loven! om!undersøgelseskommissioner! blev! vedtaget! i! 1999! skete! det!med!hensigten! om!at!imødekomme! en! kritik! af! undersøgelsesretterne.! Siden! da! er! der! ikke! vedtaget! nogen!mærkbare!ændringer! i!Folketingets!muligheder! for!kontrol.!Der!har! tidligere! i!år!været! tale!om! indførelse! af! en! model! med! inspiration! fra! Norge,! som! indebærer! høringer! af!embedsmænd.! Norge! og! Danmark! har! på! flere! områder! retssystemer,! som! minder! om!hinanden,!hvilket!bunder!i!forfatningsmæssige!ligheder,!samt!at!Norge!har!været!en!del!af!det!danske!rige! indtil! for! to!hundrede!år!siden.!Det!kan!af!denne!grund!give!mening!at! lade!sig!inspirere!af!vores!norske!naboer,!når!love!og!systemer!skal!gentænkes!eller!fornyes.!Gennem!en!nærmere!historisk!gennemgang!af!den!norske! tradition! for!parlamentarisk!kontrol!viser!det! sig,! at! der! siden! 1990’erne! har! været! et! intenst! fokus! på! udvidelse! af!kontrolmulighederne,!og!at!dette!har!resulteret!i!en!række!reformer!på!området.!Selvom!det!viser!sig,!at!den!norske!model!sikrer!Stortinget!gode!muligheder!for!kontrol,!så!er!det!dog!ikke!sikkert,! at! den! norske!model! kan! overføres! til! det! danske! system! uden! videre.! I! projektet!diskuteres!det!hvilke!måder!Danmark!kan!lade!sig! inspirere!af!Norge,!og!hvorvidt!dette!kan!vise! sig! at! blive! problematisk,! hvis! man! gør! det.! Dette! udføres! med! udgangspunkt! i! de!argumenter!for!og!mod!den!norske!ordning,!som!har!været!fremført!fra!politisk!side.!!
1.1-Problemfelt-I! 1999! blev! loven! om! undersøgelseskommissioner! vedtaget! i! Folketinget.! Forud! for! loven!havde!Udvalget!vedrørende!Undersøgelsesorganer!haft!til!opgave!at!udrede!mulighederne!for!undersøgelse! af! forvaltningen.! Behovet! for! en! gennemgang! af! undersøgelsesorganer! kom! i!kølvandet!på!tamilsagen!i!1993!(UVU!1996:!9).!Udvalget!fik!bl.a.!til!opgave!at!komme!med!et!forslag! til! forskellige! måder,! hvorpå! undersøgelsesretter! kunne! revideres! eller! om! en! ny!undersøgelsesform! burde! oprettes.! Resultatet! af! kommissoriets! arbejde! resulterede! i! en!betænkning!med!et!lovudkast!til!lov!om!undersøgelseskommissioner!(UVU!1996:!13).!I!dette!projekt!vil!brugen!af!undersøgelseskommissioner!blive!analyseret!med!henblik!på!at!få!klarhed! over,! hvorvidt! loven! har! givet! Folketinget! bedre! muligheder! for! at! kontrollere!regeringen! og! forvaltning,! og! derved! undgået! uretmæssigheder! i! den! offentlige! forvaltning!fremover.!I!den!vedtagne!lov!fremgår!det,!at!det!kun!er!justitsministeren,!som!kan!nedsætte!en!undersøgelseskommission,!og!at!der!skal!være!et!parlamentarisk! flertal!bag.!Siden! loven!
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om!undersøgelseskommissioner!er!blevet!vedtaget,!er!en!del!kommissioner!blevet!nedsat!for!at!udrede! sager! inden! for! forvaltningen.!Blandt!disse!kan!nævnes! Irak\kommissionen,!PET\kommissionen,! Dan! Lynge\kommissionen! og! Skattesagskommissionen,! hvoraf! sidstnævnte!aflagde!rapport!i!oktober!2014!(Skattesagskommissionen.dk!2014).!!Som! professor! Michael! Gøtze! skriver! i! Futuriblernes! tema\nummer! om!undersøgelseskommissioner! i! 2012,! så! er! medierne! ofte! med,! når! der! skal! rettes!opmærksomhed! mod! en! sag,! som! bør! udredes! (Gøtze,! Michael! 2012:! 3).! Brugen! af!undersøgelseskommissioner!og!mediernes!betydning!for,!hvilke!sager,!der!bliver!taget!op,!fik!projektgruppen!til!at!undre!sig!over,!hvorledes!disse!årelange!undersøgelser! imødekommer!Folketingets! behov! for! at! kunne! kontrollere! regeringen! og! forvaltningen.! For! at! undersøge!dette! vil! vi! se! på,! hvilke! forhandlinger! og! hensigter! der! lå! bag! vedtagelsen! af! lov! om!undersøgelseskommissioner! ved! at! kigge! nærmere! på! lovens! forarbejder! og! den! historiske!baggrund.!Dertil!vil!vi!udvide!vores!perspektiv!på!undersøgelsesorganer!ved!at!se!nærmere!på,! hvordan! Stortinget! i! Norge! fører! kontrol! med! regeringen! og! forvaltningen.! I! Norge!anvendes! også! undersøgelseskommissioner! (granskningskommissioner),! dog! med! visse!forskelle! fra! den! danske! model.! I! betænkningen! fra! Udvalget! vedrørende!Undersøgelsesorganer! henvises! der! til,! at! der! i! Norge! har! været! fremsat! en! kritik! af! deres!ordning.! Kritikken! omhandler! personers! retsstilling! i! forbindelse! med! en! undersøgelse! af!parlamentariske!organer!(UVU!1996:!225).!Til! trods! for! at! udvalget! i! 1996! ikke! valgte! at! anbefale! at! dele! fra! den!norske!model! skulle!anvendes,! så! har! en!mulig! inspiration! fra!Norge! været! oppe! og! vende! igen! i! år! 2014.!Af! et!notat! fra! januar! 2014! (ft.dk! 2014:! 1)! fremgår! det,! at! der! på! et!møde! i! Præsidiet! er! blevet!debatteret! muligheder! for! at! supplere! eller! lade! sig! inspirere! af! norske! metoder! som!eksempelvis! muligheden! for! parlamentariske! høringer,! der! i! dag! bruges! af! Stortingets!komitéer.! Dog! bliver! forslaget! afvist! af! både! Socialdemokratiet! og! Venstre! i! oktober! 2014!efter,! at!mulighederne! er! blevet! diskuteret! i! de! to! partier! (Kongstad! 2014).! Dette! har! vakt!projektgruppens!interesse!for!at!undersøge,!hvilke!ræsonnementer,!der!ligger!bag!afvisningen!og! hvordan! afvisningen! hænger! sammen! med! de! nuværende! muligheder! for! kontrol,! som!undersøgelseskommissionerne! er! en! del! af.! Projektet! vil! lægge! vægt! på!undersøgelseskommissionernes!arbejde!og!betydningen!af!disse,!og!sammenligne!dette!med!mulighederne! for!undersøgelse!af! forvaltningen! i!Norge.!Dette!vil!vi!undersøge!ved!hjælp!af!teorier!inden!for!retssociologien,!henholdsvis!genetisk!og!operativ!retssociologi.!Disse!teorier!
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skal! hjælpe! os! med! at! forstå,! hvordan! retsregler! opstår,! og! hvilken! virkning! de! får!efterfølgende.!Dertil!vil!vi!bruge!teorier!inden!for!komparativ!ret!for!at!forklare!relevansen!i!at!sammenligne!danske!forhold!med!forholdene!i!Norge,!og!hvordan!de!norske!forhold!kan!have!indflydelse!på,!hvordan!retskulturen!udvikler!sig!i!Danmark.!!
1.1.1.-Problemformulering-Dette!leder!os!frem!til!følgende!problemformulering!og!underspørgsmål:!
I!hvilket!omfang!vil!det!være!hensigtsmæssigt!at!udvide!Folketingets!muligheder!for!kontrol!med!
inspiration!fra!den!norske!ordning!med!parlamentariske!høringer?!
• Hvad!er!formålet!med!undersøgelseskommissioner!i!Danmark,!og!hvilke!muligheder!har!
Stortinget!i!Norge!for!at!kontrollere!regeringen?!
• Hvordan!varetages!parlamentets!interesser!i!de!to!lande?!!
1.2-Teori:-Retssociologi-Følgende!afsnit! indeholder! en!kort! gennemgang!af! to!begreber! inden! for! retssociologi,! som!kan!anvendes!til!at!forstå!udviklingen!af!retsregler!i!samfundet.!Vi!vælger!at!bruge!begreberne!til!at!forstå!udviklingen!af!loven!om!undersøgelseskommissioner,!som!er!genstanden!for!dette!projekts!analyse.!I!Jørgen!Dahlberg\Larsens!bog!”Lovene!og!livet”!(1994)!beskrives!to!former!for!retssociologi.!Den! ene! form! er! den!genetiske,! som! er! en! betegnelse! for! de! årsager,! som! påvirker! rettens!udformning,!mens!den! anden! form,!den!operative,! betegner! rettens! virkninger! i! samfundet.!Disse!to!former!for!retssociologi!er!tæt!forbundet!og!kan!således!fortælle!noget!om,!hvordan!ret!og!rettens!normer!opstår!og!udvikles!i!samfundet.!Inden! for! retssociologi! findes! der! to! retninger,! som! hver! især! forklarer,! hvordan! loven!påvirker! folks! adfærd.! De! to! retninger! af! teorier! er! retsoptimistisk! og! retspessimistisk.!Teorier!i!en!retsoptimistisk!kontekst!går!ud!fra,!at!man!kan!sammenligne!samfund,!hvis!de!har!samme! lovgrundlag.! Retsoptimisme! forekommer! ofte! i! forbindelse!med! juridisk! profession,!hvor! man! betragter! retten! som! den! eneste! mulige! styreform.! Man! kan! sige,! at! de!retsoptimistiske! retsteorier! antager,! at! love! kan! ændrer! befolkningens! adfærd,! hvis! blot!lovene! er! formuleret! korrekt.! Luhmann! er! et! eksempel! på! en! teoretiker,! som! mente,! at!politikere!skulle!lytte!til!eksperterne,!når!der!skulle!udvikles!love!og!bagefter!lade!domstolene!om!at!håndhæve!lovene,!således!at!folk!vil!acceptere!lovene!(Dahler\Larsen!1994:!86\88).!!
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De!retspessimistiske!teorier!tillægger!retten!mindre!betydning,!når!det!drejer!sig!om!at!ændre!folks!adfærd,!da!retspessimister!mener,!at!der!også!findes!mange!andre!faktorer!som!påvirker!adfærd.! Retssociologen! Eugen! Erlich! mener,! at! det! er! sociale! normer,! som! er! den! største!påvirkningsfaktor,!og!det!kalder!han!for!den!levende!ret.!Inden!for!retspessimisme!mener!man!ikke,!at!det!er!muligt!at!ændre!på!folks!adfærd!ved!blot!at!ændre!lovene!(Dahler\Larsen!1994:!89f).! Udover! sociale! normer! er! også! magt! et! forhold,! som! bruges! til! at! forklare,! hvad! der!hindrer! retten! i! af! ændre! folks! adfærd.! Her! er! Foucault! en! central! teoretiker,! da! han!argumenterer!for,!at!det!er!magtrelationer!mellem!mennesker,!som!er!afgørende!for,!om!folk!ændrer!adfærd!(Dahler\Larsen!1994:!91).!
1.2.1-Genetisk-retssociologi-Begrebet!genetisk!retssociologi!indeholder!teorier!om,!hvordan!bestemte!årsager!direkte!eller!indirekte! fører! til! nye! retsregler.! Ved! forklaringen! på,! hvordan! en! ny! retsregel! opstår,! kan!både!direkte!og!indirekte!årsager!have!betydning.!I!en!analyse!af!retsreglers!opståen!må!man!dog!gøre!sig!klart,!om!man!mener,!at!en!retsregel!er!blevet!påvirket!af!en!eller!flere!faktorer!(Dalberg\Larsen!1994:!214f).!Nye!retsregler!kan!opstå!på!grund!af!en!naturlig!påvirkning!af!udviklingen! i! samfundet,! f.eks.! i! forbindelse! med! ny! teknologi.! På! den! måde! løser! nye!retsregler! problemer,! som! opstår! undervejs,! når! samfundet! forandrer! sig! (Dalberg\Larsen!1994:! 216).! Dalberg\Larsen! skelner! mellem! latente! og! manifeste! påvirkninger! på!retsskabelsen.! Ved! latent! påvirkning! er! det! let! at! erkende! og! konstatere,! hvorimod! den!manifeste! er! skjult.! I! projektet! er! der! lagt! ved! på! den! latente! påvirkning.! Når! man! vil!undersøge!den! latente!påvirkning!kan!man! se!på,!hvad!der!bliver! sagt!under! lovgivningens!udarbejdelse!og!hvordan!denne! tager! sig!ud,!og!bagefter! sammenligne!dette!med,!hvad!der!rent! faktisk!sker.! I!projektet!vil!dette!blive!gjort!ved!at!undersøge!forarbejderne!og!herefter!kigge!på!en!case.!Derudover! findes! der! som! en! del! af! processen,! hvor! nye! retsregler! opstår,! forskellige!aktørgrupper,!deriblandt!økonomiske!aktører,!eksperter,! forvaltning!og!til!dels!politikere!og!borgere!(Dalberg\Larsen!1994:!218f).!Det!er!ofte!typen!af! lovgivning,!der!skal!gennemføres,!som!er!afgørende!for,!hvilke!aktørgrupper,!der!har!betydning.!I!vores!projekt,!hvor!vi!ønsker!at!se!nærmere!på!undersøgelseskommissionerne,!vil!det!derfor!være!relevant!at!se!på!disse!aktørers! roller! inden! for! forvaltningen! og! Folketinget! i! forbindelse! med! udarbejdelse! og!vedtagelse! af! loven! om! undersøgelseskommissioner! fra! 1999.! Derudover! kan! man!argumentere!for,!at!borgerne!kan!være!en!aktuel!aktørgruppe,!da!borgerne!må!have!interesse!
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i,!at!forvaltningen!udfører!deres!arbejde!efter!givne!regler!og,!at!der!derudover!føres!kontrol!med! denne.! Fagforeninger,! måske! specielt! fagforeningen! Djøf,! kan! også! være! aktører! af!betydning!i!udformningen!af!nye!lov!på!forvaltningsområdet.!De!genetiske!processer!angår!i!høj! grad! lovgivningen,! men! det! er! også! vigtigt! at! være! opmærksom! på,! at! domstole,!forvaltningen! og! advokater! også! har! en! retskabende! effekt,! når! loven! fortolkes! (Dalberg\Larsen!2005:!219).!Dermed!kan!man!sige,!at!der!er!mange!forskellige!aktører!både!indenfor!og!udenfor!lovgivningsprocessen,!som!påvirker!selve!skabelsen!af!ret.!Hertil!kan!man!sige,!at!undersøgelseskommissionernes!rolle!kan!ændre!sig!i!takt!med,!at!domstolene!anvender!\!eller!ikke! anvender! \! kommissionernes! resultater! eller! når! domstolene! gennem! retspraksis!irettesætter!deres!arbejde.!!I!projektet!kan!det!være!relevant!at!se!på,!hvilken!rolle!eksperter!har!haft!ved!tilblivelsen!af!loven! om! undersøgelseskommissioner,! sammenlignet! med! deres! rolle! ved! forslaget! om,! at!lade! sig! inspirere! af! Norge.! I! et! af! sine! case\beskrivelser! forklarer! Dalberg\Larsen,! at! der!gennem!tiden!har!været!et! skift! i!udformningen!af!kriminalpolitik.!Tidligere!blev!politikken!udformet! med! udgangspunkt! i! eksperters! viden! og! anbefalinger,! mens! man! i! 1980’erne!begyndte!at! føre!politik,! som!var!mere!baseret!på!at! få!en!politik,! som!stemte!overens!med!befolkningens! retsfølelse! i! stedet! for,! hvilken! virkning! den! førte! politik! faktisk! ville! få!(Dalberg\Larsen! 2009:! 225).! Der! har! yderligere! været! en! tendens! til,! at! eksperters! viden!fortrænges!i!lovgivningsprocessen,!mens!medierne!har!fået!mere!indflydelse.!I!projektet!kan!det!derfor!være!relevant!at!se!på,!hvordan!eksperter!har!blandet!sig!i!lovgivningsprocessen!og!om!disse!er!blevet!hørt.!
1.2.2-Operationel-retssociologi-Efterfølgende! er! det! relevant! at! se! på,! hvorvidt! begrebet! operationel! retssociologi! kan!anvendes!i!projektet.!Operationel!retssociologi!handler!om,!hvordan!en!vedtagen!lov!påvirker!samfundet.!Når!en!lov!er!blevet!vedtaget,!er!det!ofte!myndigheder!eller!forvaltningers!opgave!at!sørge!for,!at!de!nye!regler!får!en!virkning.!For!at!arbejde!med!operationel!retssociologi!skal!man!undersøge!baggrunden!og!hensigten!med!at!vedtage!bestemte!love!og!se,!om!hensigten!er!blevet!realiseret,!samt!hvilke!faktorer,!der!har!påvirket!lovens!succes!eller!fiasko!(Dalberg\Larsen!2005:!225).!Dalberg\Larsen!påpeger,!at!når!der!vedtages!love,!kan!politikerne!have!andre!hensigter!med!loven,! end! dem! der! står! direkte! angivet! i! lovteksten.! Dette! er! lovgivningens! ideologiske!funktion.! Eksempelvis! kan! politikerne! ønske! at! fremstå! handlekraftige,! og! det! kan! derfor!
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siges,! at! virkningen! af! loven! er! opnået,! så! snart! loven! er! vedtaget! og! anerkendt! af!befolkningen! (Dalberg\Larsen! 2005:! 238).! !Han! deler! den! ideologiske! funktion! ind! i! tre!underkategorier.! I!den!første!kategori!snydes!borgerne!til!at!tro,!at!den!vedtagne!lovgivning!hjælper.!Her!vedtager!politikerne! love,! som!egentlig! ikke!har!nogen!virkning!på! samfundet,!men!som!får!dem!til!at!fremstå!handlekraftige.!Den!anden!kategori!indebærer,!at!der!vedtages!love,!som!faktisk!har!en!virkning!og!politikerne!oplever!herved!succes!med!rette.!Den!tredje!kategori!er,!hvor!politikerne!forsøger!at!snyde!befolkningen!og!vedtager!virkningsløse!love!og!bliver!taget!for!det.!Her!bliver!der!skabt!mistillid!til!politikerne.!Typen!af!ideologisk!virkning!afhænger!meget! af! gennemsigtigheden! af! resultater! (Dahler\Larsen! 2005:! 239).! I! projektet!kan!disse!kategorier!anvendes! til! at!undersøge,!om!hensigterne!bag!vedtagelse!af! loven!om!undersøgelseskommissioner! hører! ind! under! en! eller! flere! af! disse! kategorier! samt! at!undersøge,!hvilke!hensigter!der!har!været!med!lovgivningen.!
1.3-Komparativ-analyse:-Undersøgelseskommissioner-i-andre-lande-En! komparativ! analyse! kan! sætte! den! danske! brug! af! undersøgelseskommissioner! i! et! større!perspektiv.!Analysen!vil!sætte!danske!undersøgelseskommissioner!op!mod!undersøgelsesorganer!i!Norge.!Ved!sammenligningen!vil!forskelle!og!ligheder!blive!fremhævet,!alt!efter!deres!relevans.!De! punkter,! som! vil! blive! sammenlignet! kan! være! forskelle! og! ligheder! i,! hvordan!undersøgelsesorganerne!udpeges!og!hvordan!de!arbejder.!En!sammenligning!mellem!landene!kan!give!en!forståelse!for,!hvordan!den!danske!brug!af!undersøgelseskommissioner!fungerer!i!forhold!til!Norge.!I!sammenligningen!vil!pointer!fra!Betænkning!om!undersøgelseskommissioner!(nr.!1315)!fra!1996!blive!inddraget,!hvor!undersøgelsesorganer!i!Norge!er!beskrevet.!Det!blev!foreslået!ved!en!høring!i!januar!2014,!at!den!norske!praksis!også!bliver!indført!i!Danmark,!men!dette!blev!afvist!af!Socialdemokratiet!og!Venstre!(Kongstad!2014)!med!henvisning!til,!at!kontrolhøringer!vil!true!embedsmændenes! retssikkerhed.! Den! komparative! analyses! fokus! er! derfor! at! undersøge! de!såkaldte!kontrolhøringer,!som!anvendes!i!bl.a.!Norge!og!se!på,!hvorvidt!disse!kan!blive!inddraget!i!Danmark.! I! undersøgelsen! vil! S! og! Vs! argument! om! den! truede! retssikkerhed! blive! undersøgt!nærmere.! Dette! vil! blive! uddybet! ved! brug! af! notatet,! som! blev! udarbejdet! i! forbindelse! med!høringen! i! januar,! hvor! bl.a.! formanden! for! den! norske! Kontroll\! og! Konstitutionskomité!fortæller! om! de! norske! erfaringer! i! forbindelse! med! høringer.! Derudover! vil! analysens!teoretiske! del! bruges! til! at! undersøge! den! historiske! baggrund! for,! hvordan! parlamentets!kontrol!med!regeringen!er!bygget!op! i!de! to! lande,!og!hvilken!virkning! lovene!her!har!haft.!Gennem!denne!sammenligning!kan!man!få!en!forståelse!for,!hvorfor!kontrollen!har!udviklet!
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sig! forskelligt! og! vurdere,! hvorvidt! og! hvordan! Danmark! bør! lade! sig! inspirere! af! denne!ordning.!
1.3.1-Komparativ-ret-I!projektet!vil!det!være!relevant!at!anvende!metodisk!teori!om!komparativ!ret,!for!at!vise,!hvorfor!sammenligningen!mellem!Danmark!og!Norge!er!mulig.!Indenfor! komparativ! ret! kan! man! tale! om,! at! der! overordnet! set! findes! tre! forskellige!retssystemer! i! verden,! også! kaldet! parent! legal! families,! henholdsvis! civil! law,! common! law! og!socialist! law.! Indenfor! disse! forskellige! retssystemer! findes! der! grene! af! retssystemer! som!eksempelvis!det! franske!og!engelske! lovsystem.!For!at! sammenligne! forskellige! retssystemer!er!det!nødvendigt!først!at!klargøre,!hvilke!overordnede!elementer!systemerne!har!til!fælles,!som!kan!gøre! en! sammenligning! mulig.! Disse! elementer,! som! man! kan! sammenligne,! kan! være!retssystemernes!historiske!baggrund,!den!gennemgående!tankegang,!de!forskellige!institutioner,!kilder!til!lovene!og!ideologien!bag!(de!Cruz!2007:!3\4).!Der! er! en! række! fordele! ved! at! sammenligne! Danmark! og! Norge,! da! de! to! lande! har! en! fælles!historie!og!dermed!også!har!en!retspraksis,! som!har!udviklet! sig!afhængigt!af!hinanden,!hvilket!dannelsen! af! Foreningen! Norden! i! 1919! er! et! billede! på! (Åke! Modéer! 1998:! 7).! Når! man!undersøger! lighederne! i! de! nordiske! landes! retskulturer! kan! man! vurdere,! hvorvidt! de!dominerende!ideologier!minder!om!hinanden.!Noget!af!det!som!professor!Åke!Modéer!mener!har!haft! indflydelse! på! den! nordiske! retskultur! er! forfatningsteorier! fra! Oplysningstiden,! hvor!ideologier!kom!til!at!spille!en!afgørende!rolle.!Derfor!er!konstitutionen/forfatningen!et!kendetegn!ved!de!nordiske! landes! implementering!af! tankerne!fra!Oplysningstiden.! I!Norge!og!Danmark!er!forfatningerne!desuden!stærkt!præget!af!Montesquieus! lære!om!magtens! tredeling,!hvilket!også!er! et! princip,! som! vi! vil! kigge! nærmere! på! i! projektet! (Åke! Modéer! 1998:! 12).! Når! begge!forfatninger!er!baseret!på!magtens!tredeling!er!det!interessant!at!se!på,!hvordan!denne!opdeling!tager!sig!ud!i!praksis.!Danmark!og!Norge!var!ét!land!fra!1380!til!1814,!og!i!den!tid!var!lovene!i!høj!grad!de!samme!(Tamm!1998:!16).!Det!som!i!nyere!tid!især!adskiller!den!nordiske!retsfamilie!fra!resten!af!de!europæiske!retsfamilier!er,!at!nordiske!advokater!begyndte!et!samarbejde!i!1872.!!I!starten!var!det!især!handelslove,!som!der!blev!samarbejdet!om,!men!senere!blev!også!aktie\!og!familielov!genstand!for!diskussionerne!mellem!de!nordiske!advokater! (Tamm!1998:!29).!Professor!Ditlev!Tamm!påpeger!yderligere,! at!den! norske! retsfamilie! adskiller! sig! fra! andre,! da! de! uddannede! advokater! og! jurister! først!forholdsvist!sent!fik!indflydelse!på!udformningen!af!love.!Derfor!kan!man!tale!om,!at!de!nordiske!
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lande!først!blev!integreret!i!det!moderne!lovsystem!i!starten!af!det!19.!århundrede!(Tamm!1998:!30).!I! dag! samarbejder! de! nordiske! landes! parlamenter! i! Nordisk! Råd! og! de! nordiske! regeringer! i!Nordisk! Ministerråd.! Her! foregår! formelt! arbejde! om! udvikling! af! love! og! aftaler.! Herudover!eksisterer!der!også!et!uformelt!samarbejde!i!Norden,!hvor!foreninger!arbejder!sammen!indenfor!områder! som! eksempelvis! kultur,! idræt,! energiområdet! og! uddannelsesområdet! (Norden.org!2014:!1).!
2-Parlamentarisk-kontrol-i-Danmark-og-Norge-Følgende!indeholder!en!redegørelse!af!parlamentariske!muligheder!for!kontrol!i!Danmark!og!Norge.! I! redegørelsen! er! der! fokus! på! undersøgelseskommissioner! i! Danmark! og!granskningskommissioner!i!Norge.!
2.1-Undersøgelseskommissioner-i-Danmark-I! det! følgende! redegøres! kort! for! centrale! punkter! i! loven! omkring! nedsættelse! af!undersøgelseskommissioner,! deres! sammensætning,! opgaver! og! hvordan! selve!undersøgelsen!i!kommissionerne!tilrettelægges.!Loven!om!undersøgelseskommissioner!trådte!i!kraft!d.!1.!juli!1999!og!som!følge!af!denne!nye!lov!blev!§§!21!og!21a!i!retsplejeloven!ophævet.!Disse!to!paragraffer!omhandlede!nedsættelsen!af!en!undersøgelsesret.!Undersøgelsesretten!havde! ikke!nogen!dømmende!magt,! ligesom!de!nuværende! undersøgelseskommissioner! heller! ikke! kan! dømme.!Undersøgelseskommissionerne!kan!få!til!opgave!jf.!§4!at!foretage!en!retlig!vurdering,!der!kan!ligge!til!grund!for,!at!det!offentlige!drager!involverede!til!ansvar.!Dette!gælder!kun!offentlige!ansatte! eller! embedsmænd.! Kommissionerne! kan! ikke! få! til! opgave! at! foretage! en! retlig!vurdering!til!at!belyse!spørgsmålet,!om!en!minister!kan!drages!til!ansvar.!!Grundlaget! for! en! undersøgelseskommission! er! at! ”gennemføre! en!undersøgelse!af! nærmere!
bestemte! forhold! af! almenvigtig! betydning”,! §! 1! stk.! 1.! Når! en! undersøgelseskommission!nedsættes! er! det! justitsministeren! der! står! for! det,! jf.! §! 1.! Yderligere! fremgår! det,! at!Folketinget!kan!kræve,!at!en!kommission!nedsættes,!hvilket!vil!sige,!at!justitsministeren!kan!blive! tvunget! til! at!nedsætte! en!kommission!af! folketinget.!Det! fremgår!af!bemærkningerne!til! !§! 1! stk! 1! at! “nedsættelse! af! en! undersøgelseskommission! fortsat! jævnligt! vil! fremstå! som!
resultatet!af!debatter!i!Folketinget!eller!i!folketingsudvalg”,!hvilket!vil! sige,!at!Folketinget!har!betydning! for!undersøgelseskommissionens!udformning,!dog!på!baggrund!af!en! forhandling!
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med!regeringen.!Folketingets!Udvalg!for!Forretningsordenen!påpeger!i!bemærkninger!til!§!1!stk! 1,! at! nedsættelsen! af! kommissioner! mest! sker! på! regeringens! initiativ,! men! også! kan!komme! fra! Folketinget,! og! på! grundlag! af! dette! forudsætter! udvalget! at! blive! involveret!omkring! undersøgelseskommissioners! nedsættelse! og! afslutningsfase.! Hvis! et!beslutningsforslag! kommer! fra! medlemmer! i! Folketinget! forventer! Folketingets! Udvalg! for!Forretningsordenen! at! blive! involveret! efter! 1.! behandling.! I! et! underudvalg! under! dette!udvalg! bør! der! være! faglig! kompetence! nok! til! at! kunne! vurdere! om! en!undersøgelseskommission!skal!nedsættes!og!denne!vurdering!bør!have!en!vis!betydning.!I!§!1!stk.!2!fremgår!det,!at!det!er!justitsministerens!opgave!alene!at!vælge,!hvem!der!skal!sidde!i! kommissionen.! I! bemærkningerne! til! loven! står! der:! “Justitsministeren! kan! ikke! pålægge!
nogen!at! forestå!en!undersøgelse!ved!en!undersøgelseskommission.!Det!er!således! frivilligt,!om!
nogen! vil! udføre! opgaven.”! Det! er! justitsministeren,! der! officielt! udpeger! kommissionens!medlemmer,! men! disse! kan! fravælge! at! påtage! sig! opgaven.! Der! står! i! §! 3! i! loven! om!undersøgelseskommissioner,! at! kommissionens! medlemmer! skal! være! uvildige! og!uafhængige!af!de!myndigheder,!personer!m.v.!hvis!forhold!undersøges.!Dermed!sikres!det,!at!der! ikke! kan! udpeges! en! person,! der! har! en! tilknytning! til! den! undersøgte! institution! eller!person.! Ydermere! står! der! i! bemærkningerne! til! §! 3,! at! “det! påhviler! justitsministeren! ved!
udpegning! af! kommissionsmedlemmer! m.v.! at! sikre,! at! habilitetskravene! er! opfyldt.”! I! §! 2!fremgår! det,! at! en! kommission! kan! bestå! af! et! eller! flere! medlemmer,! hvor! der! dog! som!minimum!skal!være!et!medlem!med!en!juridisk!kandidateksamen!og!kommissionens!formand!skal!altid!have!en!juridiske!kandidateksamen,!hvilket!understreges!i!stk.!2!og!stk.!3.!I!stk.!4!§!2!påpeges!det!yderligere,!at!hvis!en!dommer!er!medlem!af!en!kommission,!skal!vedkommende!være!formand.!Et!centralt!punkt!i!loven!omkring!undersøgelseskommissioner!fremgår!af!§!4.!Her!bestemmes!det,!at!undersøgelseskommissioner!ikke!har!dømmende!myndighed,!men!at!deres!opgave!er!at!undersøge!og!redegøre!for!faktiske!begivenhedsforløb,!hvilket!står!skrevet! i!stk.!2.!Det!er!dog! tilladt! for! undersøgelseskommissioner! at! kommer! med! forslag! til! love,! administrative!bestemmelser!osv.,!hvilket!påpeges! i!stk.!3.!Undersøgelseskommissionerne!kan!dog!foretage!en!bevisvurdering!jf.!bemærkninger!til!§!4!stk.!2:!!“Det! forudsættes,! at! kommissionen! ikke! blot! registrerer! fakta! vedrørende!
begivenhedsforløbet,! herunder! registrerer! forskellige,! eventuelt! modstridende,!
forklaringer,!men!også!foretager!en!bevisvurdering!af!de!konstaterede!fakta.”!!
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!Kommissionen!må!gerne!foretage!retlige!vurderinger!af,!om!en!person!eventuelt!skal!stilles!til!ansvar!af!det!offentlige.!Dette!gælder!ikke!for!ministeransvar!ifølge!§!4!stk.!4.!Hvis!en!minister!skal! drages! til! ansvar,! er! det! Folketingets! opgave! alene! at! rejse! en! rigsretssag! mod! den!pågældende!minister.!En!undersøgelseskommission!kan!ikke!gøre!dette.!I!2011!var!et!lovforslag!om!mindretalsbeskyttelse!til!behandling!i!Folketinget!(ft.dk:!4).!Der!er!dog! ikke! sket! nogen! ændringer! siden! det! blev! fremsat! i! Folketinget! tilbage! i! 2011.! Hvis!forslaget! vedtages! og! loven! om! undersøgelseskommissioner! ændres,! vil! det! betyde,! at! to!femtedel!af!Folketinget!kan!tilkendegive!et!ønske!om,!at!der!skal!nedsættes!en!kommission!og!få! nedsat! en! kommission.! Dette! kunne! være! nyttigt! i! en! situation,! hvor! et! mindretal! i!Folketinget!vil!have!undersøgt!den!siddende!regering.!
2.2-Folketingets-øvrige-muligheder-for-kontrol-Udover!muligheden!for!at!nedsætte!en!undersøgelseskommission!ved!flertal!i!Folketinget,!så!er! det! muligt! for! Folketinget! at! kontrollere! regeringen! ved! at! indhente! information! på!forskellige! måder.! En! af! kontrolmulighederne! er! en! emneafgrænset! forespørgselsdebat! i!Folketinget.!Ved!en! forespørgsel!kan!et! folketingsmedlem!anmode!pågældende!minister!om!en! fyldestgørende! redegørelse! i! forbindelse! med! et! bestemt! emne.! Inden!folketingsmedlemmet! kan! foretage! en! forespørgsel,! skal! forespørgslen! godkendes! af!Folketinget.!Ministeren!har!pligt!til!at!svare!på!en!forespørgsel,!!men!har!dog!mulighed!for!at!skønne,! hvad! en! ”fyldestgørende”! redegørelse! indebærer.! Hvis! ministerens! svar! ikke! er!tilfredsstillende! for! Folketinget! kan! ministeren! blive! indkaldt! til! møde! med! en! motiveret!dagsorden,!hvor!der!kan!blive!taget!stilling!til!vedtagelse!om!mistillid!til!ministeren,!§!15!stk.!2! (Zahle! 2004:! 336).! Hvis! der! er! et! flertal! mod! ministeren! er! denne! tvunget! til! at! gå! af.!Udtrykkes! der! mistillid! til! statsministeren! må! regeringen! gå! af! eller! udskrive! valg.! Oftest!vælger!ministre!at!gå!af,!før!der!stilles!mistillidsvotum!(ft.dk!2014:!2).!Folketinget! har! også! mulighed! for! at! stille! spørgsmål! til! en! minister! ved! brug! af! §20\spørgsmål.!Disse!spørgsmål!kan!være!mere!præcise!og!specifikke!angående!bestemte!forhold.!§20\spørgsmål! fremsættes! enten! skriftligt! eller! mundtligt! og! behøver! ikke! Folketingets!godkendelse! før!de! fremsættes.!Ministeren!er! ikke! forpligtet! til! at! svare!på! spørgsmålet,! og!der!kan!ikke!stilles!forslag!til!spørgsmål!om!mistillid!ovenpå!en!ministers!svar.!!Folketinget!har!desuden!gennem!de!stående!udvalg!mulighed! for!at! indkalde!en!minister! til!samråd.!Her!kan!udvalget!stille!spørgsmål!til!ministeren,!som!kan!vælge!at!tage!ansatte!fra!sit!
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ministerie! med! til! samrådet.! Udvalget! må! ikke! indkalde! ansatte! fra! ministeriet! til! samråd!uden!ministeren! (Zahle!2004:!337).! Samrådene!kan! foregå!ved!både!åbne!og! lukkede!døre.!Møderne!er!som!regel!åbne,!hvis!tre!af!udvalgets!medlemmer!ønsker!dette.!Foregår!samrådet!for!åbne!døre,!skal!mødet!stadig!optages!på!bånd!eller!medie!(ft.dk!2014:!3).!Afslutningsvis!skal!det!nævnes,!at!det!i!Grundloven!§!51!fremgår,!at!Folketinget!har!mulighed!for! at! nedsætte! en! parlamentarisk! kommission,! hvis! der! er! brug! for,! at! en! sag! vedrørende!offentlige!eller!private!personer!undersøges!af!folketingspolitikere.!Det!har!dog!været!dårlige!erfaringer!med,!at! lade!parlamentarikere!lede!en!undersøgelse!og!derfor!er!§!51!ikke!blevet!anvendt! siden! 1945\1953,! hvor!Den! Parlamentariske!Kommission! blev! nedsat! (Skou! 2006:!529).!
2.3-Anden-kontrol-med-regeringen-Udover! Folketinget! fører! også! Ombudsmanden! og! Rigsrevisionen! kontrol! med! regeringen.!Ombudsmanden!fører!kontrol!med!forvaltningen!og!denne!kompetence!omfatter,!at!der!også!føres! kontrol! med! ministrene.! Det! er! således! muligt! for! Ombudsmanden! at! bedømme!ministres!konkrete!afgørelser!i!administrationen.!Ombudsmanden!arbejder!under!regler,!der!er! fastsat! ved! lov,! som! er! hjemlet! i! Grundloven! §! 55.! Det! er! i! denne! lov! fastsat,! at!Ombudsmanden! er! uafhængig,! men! har! Folketingets! tillid,! da! Ombudsmanden! er! valgt! af!Folketinget!(Zahle!2001:!146\148)!Rigsrevisionen!hører!til!under!Folketinget!og!har!en!rigsrevisor,!som!udvælges!af!Folketingets!formand! med! godkendelse! af! Folketingets! Forretningsorden.! Som! udgangspunkt! fører!rigsrevisionen!kontrol!med!statens!regnskaber!og!ser!til,!at!bevillinger!går!de!rette!steder!hen.!Ligesom! Ombudsmanden! så! er! Rigsrevisionen! uafhængig! af! Folketinget! og! kan! derfor! selv!bestemme,!hvordan!opgaverne!i!revisionen!løses!(Zahle!2001:!140f).!
2.4-Granskningkommissioner-i-Norge-For! at! se! nærmere! på! det! demokratiske! aspekt! i! nedsættelsen! af! og! formålet! med!undersøgelseskommissioner! i! Norge! vil! følgende! indeholde! en! redegørelse! for! ordningen! i!landet!med! udgangspunkt! i! et! rundskriv,! et! norsk! lovudvalgs! betænkning! samt! en! høring! i!Folketingets!Præsidium!i!januar!2014,!hvor!der!blev!redegjort!for!den!norske!model.!I! år! 2007! blev! der! i! Norge! nedsat! et! lovudvalg,! som! foretog! en! generel! og! principiel!undersøgelse!af!granskningskommissioner!og!brugen!af!disse! i!Norge.!Undersøgelsen!skulle!som!udgangspunkt! klargøre!og! give! yderligere! vejledning! til! fortolkningen! af! reglerne,! som!
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fremgår! af! rundskrivet! (NOU! 2009:11).! Dette! rundskriv! fra! 1975! om!granskningskommissioner!er!udarbejdet!med!hjemmel!i!den!norske!forvaltningslov!fra!1967.!I! lighed! med! danske! undersøgelseskommissioner! nedsættes! de! norske!granskningskommissioner!med!henblik!på!at!få!klargjort!forhold!i!særlige!sager!samt!at!give!vurderinger!af!ansvarsforhold!indenfor!forvaltningen.!Dertil!fremgår!det!af!rundskrivet,!at!det!er!formanden!(kongen)!i!statsrådet,!som!udnævner!undersøgelseskommissioner,!medmindre!der! er! grundlag! for,! at! andre! organer! nedsætter! en! granskningskommission! (Regler! for!granskningskommissioner!1975:!III).!Betænkningen! fra! lovudvalget! indeholder! et! lovudkast! til,! hvordan! en! lov! om!undersøgelseskommissioner! kunne! se! ud.! Lovudvalget! anbefaler! i! øvrigt,! at! love! om!undersøgelsesommissioner!får!udtryk!en!selvstændig!lov,!i!stedet!for!at!lade!den!være!hjemlet!i!forvaltningsloven!(NOU!2009:!23).!Loven!er!dog!aldrig!blevet!vedtaget.!
2.5-KontrolL-og-Konstitusjonskomiteen-Ifølge!Stortingets! forretningsorden!§!14!stk.!9!g!udnævnes!en!undersøgelseskommission!på!anbefaling! fra! kontroll\! og! konstitusjonskomiteen.! Af! Stortingets! forretningsorden! §! 13!fremgår!det!også,!at!denne!komité!består!af!et!medlem!fra!hvert!af!Stortingets!partier.!Ifølge!§!19! kan! Stortinget! foreslå,! at! der! nedsættes! en! granskningskommission! i! forbindelse! med!relevante!sager,! som!komitéen!herefter!skal!undersøge!nærmere!og!vurdere!vigtigheden!af.!Komitéen!kan!også!selv! fremsætte! forslag!til!undersøgelse!af!sager.!For!at!sager!tages!op!til!nærmere!undersøgelse!i!komitéen!kræver!det,!at!en!tredjedel!af!medlemmerne!ønsker!dette,!jf.! §! 15.! Derudover! er! det! også! komitéens! opgave! at! komme! med! forslag! til! ændringer! af!Grundloven,!såfremt!dette!vil!være!hensigtsmæssigt!(Stortinget.no!2014).!Stortinget!vedtog!i!1992! at! oprette! Kontroll\! og! Konstitusjonskomitéen,! hvilket! var! starten! på! en! større!kontrolbølge! i! Stortinget.! Flere! kontroludvalg! blev! nedsat! og! brugen! af!undersøgelseskommissioner! steg! markant! (Sejersted! 2002:! 27).! Komitéens! opgave! er!udelukkende! at! undersøge! forhold! i! forvaltningen,! men! kan! ikke! kræve! at! få! oplysninger!udleveret.!Til!at!løse!opgaven!har!komitéen!intiativret,!hvilket!vil!sige,!at!komitémedlemmer!kan!bede!om,!at!sager!tages!op,!uden!at!der!forelægger!en!egentlig!forespørgsel!om!dette!fra!Statsrådet! eller! Stortinget.!Det! som!adskiller!komitéens!opgaver! fra!Ombudsmannens!er,! at!komitéen! udelukkende! kan! undersøge! sager,! som! leder! til,! at! der! kan! drages! et!parlamentarisk!ansvar!(Sejersted!2002:!155).!Udover!at!undersøge!om!nogen!kan!drages!til!
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ansvar,! så! er! hensigten! også! at! komitéen! skal! komme! med! forslag! til! forbyggende! tiltag! i!forvaltningen!(Sejersted!2001:!156).!Det! fremgår! af! den! norske! kommissionens! redegørelse,! at! formålet! ved! at! have! en! komité,!som! indstiller! sager! til! videre! undersøgelse! er,! at! man! undgår! beslutningskompetencen!tildeles! et! enkelt! organ.! Derudover! undgår! man,! at! kompetencen! til! at! nedsætte! en!kommission!uddelegeres!og!man!undgår,!at!ministeriers!departementer!skal!udrede!sager! i!eget!regi!(NOU!2009:!84).!Formanden!for!Kontroll\!og!Konstitutsjonskomiteen!Martin!Kolberg!(Det! Norske! Arbeiderparti)! deltog! på! Folketingets! Præsidiums! høring! om! parlamentariske!undersøgelser! i! januar! 2014.! Her! redegjorde! han! for! komitéens! arbejde! og! formålet! med!dette.! Han! påpeger,! at! komitéens! arbejde! bygger! på! en! grundlæggende! demokratisk!overbevisning!om,! at!mindretallet! har! rettigheder!og! at! flertallet! ikke! alene!kan!bestemme,!hvad!der!skal!kontrolleres.!Han!vurderer!og!understreger,!at!erfaringerne!med!komitéen!har!været!gode,!og!at!der!sjældent!er!opstået!situationer,!hvor!mindretallet!har!krævet!høringer!på!grund!af!politisk!spil!(ft.dk!2014:!16).!Martin!Kolberg!fortæller!yderligere,!at!når!det!kun!er!flertallet,! som! har!mulighed! for! at! beslutte! om! en! sag! skal! undersøges! nærmere,! så! er! der!dermed!mulighed! for,! at! flertallet! kan! undlade! at! foretage! visse! undersøgelser! på! grund! af!politiske! interesser! (ft.dk! 2014:! 18\19).! Som! øvrige! kontrolorganer! har! Stortinget,! udover!granskningskommissionerne,! en! Ombudsmann! og! en! Riksrevision,! som! fører! kontrol! med!regering!og!forvaltning!(NOU!2009:!51).!Ud! fra!den!ovenstående!redegørelse!af!de!norske! forhold! fremgår!det,! at!den!demokratiske!legitimitet! i!Norge!styrkes!gennem!Kontroll\!og!Konstitusjonskomiteen,!hvor!alle!partierne!i!Stortinget! har! ret! til! at! være! repræsenteret,! og! hvor! det! er! muligt! for! et! mindretal! at! få!iværksat!undersøgelser.!Formelt!set!er!det!statsministeren,!som!nedsætter!kommissionen!til!videre!undersøgelse,!efter!at!komitéen!har!fremlagt!deres!vurdering.!
3-Analyse-
3.1-Analysestrategi-Vi!anvender!retssociologi! for!at! forstå!baggrunden!for!undersøgelseskommissionerne!ved!at!inddrage! et! historisk! perspektiv,! kigge! på! lovens! tilblivelse! og! se! på,! hvorvidt! formålet! er!blevet! realiseret.!Derudover!undersøges!det,!hvilke! intentioner!der! lå!bag!at! lave!en!ny! lov.!Selvom!det! inden! for!den!operationelle!retssociologi!er!relevant!at!kigge!på!virkningerne!af!
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loven!om!undersøgelseskommissioner,!det!vil!bl.a.!indebære!resultaterne!af!kommissionernes!udredninger,!vægtes!analysen!at!dette!ikke!særligt!højt.!Det!skyldes,!at!vores!interesse!drejer!sig!om!formålet!og!selve!udformningen!af!loven.!I!den!genetiske!analyse!inddrages!en!høring!om!parlamentariske!undersøgelser,! forarbejder!og! betænkningen! fra! UVU,! fordi! vi! anser! disse! som! væsentlige! elementer! i! forståelsen!af! !processen!i!dannelsen!af!nye!retsregler.!Derudover!kan!især!forarbejderne!belyse,!hvilke!argumenter,! der! er! i! blevet! brugt! i! diskussionen! om! en! udvidelse! af! Folketingets!kontrolmuligheder.! I! det! genetiske! perspektiv! ser! vi! på,! hvad! der! var! grundene! til,! at!henholdsvis! Danmark! og! Norge! ændrede! deres! parlamentariske! undersøgelsesorganer.!Herudover!inddrages!en!operationel!analyse,!som!ses!i!forlængelse!af!den!genetiske,!for!at!se!på!virkningen!af! lovgivningen!både! i!Danmark!og! i!Norge.!Vi! finder!dermed!retssociologien!anvendelig,! fordi! vi! ønsker! at! se! på,! hvad! intentionen! var! med! ændringerne! af!undersøgelsesorganerne!i!de!to!lande,!og!hvordan!de!er!endt!med!at!fungere.!Det!understreges!af!Jørgen!Dalberg\Larsen!i!“Lovene!og!livet”,!at!det!i!forhold!til!en!operationel!analyse!er!relevant!at!se!på!om!retten!har!fået!de!tilsigtede!virkninger!og!hvad!det!skyldes,!at!den!har!fået!den!virkning!som!den!har!(Dalberg\Larsen!1994:!50).!Vi!har!derfor!valgt!i!forhold!til! undersøgelsen! af! de! danske! undersøgelseskommissioner! at! inddrage! ideologiske!virkninger.!De!er!en!del!af!den!operationelle!retssociologi,!og!vi!fandt!det!relevant!at!inddrage!disse,!da!politikernes!intentioner!kan!have!haft!betydning!for!undersøgelseskommissionernes!udformning.!Undersøgelsens! formål! er! at! give! et! billede! af,! hvad! der! er! gældende! ret! ved! den! konkrete!lovgivning! om!parlamentets! undersøgelsesmuligheder! i!Danmark! og!Norge.!Dalberg\Larsen!nævner,! at! juristers! forskning! adskiller! sig! væsentligt! fra! forskning! inden! for! andre!samfundsvidenskabelige!fag.! Juristerne!har!et!fokus,!der!drejer!sig!om!det!kvalitative!og!har!en! mere! praktisk! orientering! (Dalberg\Larsen! 1994:! 33)! Dermed! vil! de! prøve! at! forstå!konkrete! udlægninger! af! retten! og! ikke! i! samme! grad! tilstræbe! at! få! en! generel! viden! om!rettens! funktioner.!Ud!fra!en!undersøgelse!af!undersøgelseskommissionernes!rolle,! forsøger!vi!at!sige!noget!generelt!om,!hvordan!Folketingets!kontrol!af!regeringen!fungerer!i!Danmark!og! Norge,! !men! det! kan! dog! være! svært! at! generalisere,! da! vi! fokuserer! på!undersøgelseskommissionernes!rolle!og!ikke!på!undersøgelsersorganer!generelt.!!
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3.2-Undersøgelsesorganer-og-magtens-tredeling-Ifølge!magtens!tredeling,!som!er!indskrevet!i!Grundlovens!§!3,!er!forvaltningen!og!domstolene!uafhængige! af! hinanden.! !I! Danmark! nedsættes! undersøgelseskommissioner! af!justitsministeren,!men! indgår! ikke! i!den!parlamentariske!styringskæde,! ligesom!domstolene!eksempelvis!heller!ikke!gør,!og!de!har!derfor!en!stor!uafhængighed!(Christensen!et!al.!2011:!32).!Undersøgelseskommissioner!er!uafhængige!af!parlamentet,!men!er!samtidig!hverken!en!del! af! domstolene! eller! forvaltningen.! Derfor! kan! man! sige,! at! denne! undersøgelsestype!befinder!sig!i!en!gråzone!mellem!parlament!og!domstol.!!I!Norge!har!man!med! indførelsen!af!kontrolhøringer!givet!politikerne!mulighed! for!at!kalde!embedsmænd! til! afhøring! og! der! kan! argumenteres! for,! at! dette! er! et! brud! på! magtens!tredeling.!Med!muligheden!for!afhøring!skabes!en!direkte!forbindelse!mellem!to!led,!som!bør!være!uafhængige,! jf.!Grundlovens!§!3.!I!Danmark!kan!kun!en!minister!og!ikke!embedsmænd!hentes!til!afhøring!eller!blive!udspurgt!enten!ved!§20\spørgsmål!eller!i!et!samråd.!Dog!kan!en!minister!vælge!at!lade!sig!bistå!af!en!embedsmand!ved!et!samråd.!!
3.3-Et-genetisk-perspektiv:-Tilblivelsen-af-lov-om-undersøgelseskommissioner-i-
Danmark-I! et! genetisk! retssociologisk! perspektiv! vil! det! være! relevant! at! kigge! på! det! historiske!grundlag! for,! at! landene! udviklede! muligheden! for! parlamentarisk! kontrol.! Den! genetiske!analyse!vil!begrænse!sig!til!at!gå!tilbage!til!1993,!da!det!var!her!undersøgelsesretter!begyndte!at!blive!udsat!for!kritik!i!kølvandet!på!tamilsagen,!og!et!alternativ!blev!politisk!aktuelt.!Her!vil!betænkningen! fra!Udvalget! vedrørende!Undersøgelseskommissioner! (1996),! videnskabelige!artikler,!forarbejder!og!bemærkninger!blive!brugt!til!beskrivelsen!af!den!historiske!baggrund!for!loven.!!
3.3.1-Den-historiske-baggrund:-Tamilsagen-Tamilsagen! omhandler! den! tidligere! konservative! justitsminister! Erik! Ninn\Hansens! (K)!ulovlige! dispositioner! over! for! tamilske! flygtninge! i! slutfirserne.! Sagen! var! årsagen! til,! at!daværende!statsminister!Poul!Schlüter!(K)!og!hans!regering!måtte!gå!af!(Rasmussen!2011).!Da! krigen! var! omme! på! Sri! Lanka! i! 1987! ville! Ninn\Hansen! tvangshjemsende! de! tamilske!flygtninge.!Det!blev!taget!op!efter!folketingsvalget!i!1987,!men!der!blev!ikke!vedtaget!nogen!beslutning! om! at! gøre! noget,! og! Ninn\Hansen! valgte! derfor! på! egen! hånd! at! sætte! sine!
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embedsmænd!til!at!finde!en!måde!at!hjemsende!dem!på.!Konsekvensen!blev,!at!tamilerne!blev!nægtet!opholdstilladelse,!og!måtte!derfor!heller!ikke!få!deres!familie!til!Danmark.!Problemet!var,!at!der!dermed!skete!en!forskelsbehandling!i!forhold!til!andre!flytninge,!da!tamilerne!rent!faktisk!havde!retskrav!på!at!få!opholdstilladelse!i!Danmark.!Ninn\Hansen!blev!da!også!af!sine!embedsmænd! anbefalet! ikke,! at! lade! en! hjemsendelsen! finde! sted! (Skou! 2006:! 660).! Efter!klager! fra! tamilere! blev! der! i! første! omgang! igangsat! en! undersøgelse! af! Folketingets!Ombudsmand! Hans! Gammeltoft! Hansen.! Undersøgelsen! varede! fra! 1990! til! 1993! og! endte!med!kritik!af!Ninn\Hansens!håndtering!af!tamilerne!(Rasmussen!2011).!I!kølvandet!på!dette!prøvede! Ninn\Hansen! at! gøre! bl.a.! Mimi! Jakobsen! til! medansvarlig.! Dette! resulterede! i,! at!Mimi! Jakobsen! krævede! at! blive! renset! gennem! det! der! i! dag! svarer! til! en!undersøgelseskommission,! som!derefter!blev!nedsat,! fordi!der!var!parlamentarisk!grundlag!for! det! (Skou! 2006:! 660).! Højesteretsdommer! Mogens! Hornslet! blev! sat! til! at! lede!kommissionen! og! efter! 2!½! års! arbejde! blev! der! afgivet! en! rapport,! som! konkluderede! at!Ninn\Hansen!handlinger!i!forhold!til!tamilerne!var!ulovlige.!Ninn\Hansen!endte!med!at!blive!dømt!til!fire!måneders!betinget!fængsel!ved!en!rigsretssag.!Tamilsagen!er!værd!at!fremhæve!i!forbindelse!med!redegørelsen!for!de!danske!undersøgelseskommissioner,! fordi!den!påpeges!som!grunden!til!at!loven!om!undersøgelseskommissioner!blev!vedtaget.-Det!var!en!sag!der!i!høj! grad! medvirkede! til,! at! der! blev! rettet! kritiske! blikke! mod! ministerierne! og! deres!dertilhørende!embedsværk!(Eva!Smith!2012:!42).!
3.3.2-Efter-Tamilsagen-Loven!om!undersøgelseskommissioner!blev!vedtaget!i!1999,!fordi!man!politisk!anså!det!som!nødvendigt!at!have!nogle!grundlæggende!principper!at!gå!efter! til! fremtidige!undersøgelser!(Heiberg! 2012:! 9).! Det! påpeges! af! adjunkt! Morten! Heiberg! i! Furiblernes! temanummer! om!undersøgelseskommissioner,! at! loven! blev! vedtaget! som! en! konsekvens! af! tamilsagen! i!slutfirserne.! Denne! sag! var! medvirkende! til! at! tidligere! højesteretsdommer! Henrik!Pontoppidan! i! 1993,! problematiserede,! at! politikere! havde! mulighed! for! at! nedsætte!dommerundersøgelser!og!henvendte!sig!til!Folketingets!Præsidium!med!dette!synspunkt.!Der!var! generelt! et! synspunkt! om,! at! der! skulle! fastlægges! nogle! generelle!undersøgelsesprincipper,! og! det! var! heriblandt,! at! undersøgelseskommissioner! ikke! skulle!have! dømmende!myndighed,! og! at! de! ikke!må! foretage! en! retlig! vurdering! af! en!ministers!ansvar.! Ikke! desto!mindre! har! samtlige! undersøgelseskommissioner! fra! 1999! til! 2012! haft!dommere!som!formænd!(Gøtze!2012:4).!På!baggrund!af!kritikken!blev!et!lovforslag!til!lov!om!
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undersøgelseskommissioner! fremsat! i! en! betænkning! af! Udvalget! vedrørende!Undersøgelseskommissioner! i! 1996! (UVU! 1996:74).! I! betænkningen! blev!undersøgelsesretterne! også! kritiseret! og! der! blev! argumenteret! for,! at! reglerne! for!undersøgelseskommissioner! skulle! stå! i! en! selvstændig! lov,! som! skulle! erstatte!undersøgelsesretterne.! I! bemærkningerne! til! loven! fremgår! det! (nr.2),! at! kritikken! af!undersøgelsesretterne!var!blevet! fremført! i!bl.a.! tidsskrifter!og!på!konferencer,!og!man!kan!derfor!antage,!at!problematikken!med!disse!var!ganske!udtalt!og!kendt!i!befolkningen.!Der!er!især! blevet! lagt! vægt! på! den! kritik! som! højesteretspræsidenten! i! 1993! rettede! mod!Folketingets!Præsidium,!da!Folketinget!ville!nedsætte!en!undersøgelsesret!til!klarlægning!af!en!sag,!som!omhandlede!en!tvist!mellem!en!privat!part!og!staten.!I!denne!forbindelse!kan!man!sige,! at! eksperterne,! som!udarbejdede! betænkningen! samt! højesteretspræsidenten! har! haft!indflydelse!på,!at!der!blev!vedtaget!en!lov!om!undersøgelseskommissioner.!!
3.3.3-Nedsættelsen-af-undersøgelseskommissioner-I!forbindelse!med!den!nye!lov!ændres!ordlyden!af,!hvornår!der!kan!nedsættes!en!kommission!til! undersøgelse! af! "forhold! af! almenvigtig! betydning".! I! bemærkningerne,! som! fremgår! af!betænkningen!efter!anden!behandling,!står!der!at!denne!formulering!skal!gøre!det!muligt!at!nedsætte! undersøgelseskommissioner,! som! ikke! blot! undersøger! forvaltningen,! men! også!statsejede!selskaber!(UfF!1999).!Bemærkningerne!til!§!1!i!lovudkastet!fastslår,!at!der!ikke!kan!stilles!nærmere!betingelser!for,!hvornår!en!undersøgelseskommissioner!nedsættes,!da!denne!vurdering! foretages!politisk.!Af!bemærkningerne! fremgår!det!desuden,!at!der! før! loven!blev!vedtaget! var! opmærksomhed! omkring,! hvorvidt! et! mindretal! skulle! have! mulighed! for! at!nedsætte!en!undersøgelseskommission.!Vibeke! Peschardt! understreger! under! 1.! behandling,! at! Det! Radikale! Venstre!mener,! at! der!både! bør! være! en! mulighed! for,! at! Folketinget! og! regeringen! kan! nedsætte! en!undersøgelseskommission.! I! det! endelige! lovforslag! fremgår! det! i! §! 1,! at! det! er!justitsministeren,! der! kan! nedsætte! en! undersøgelseskommission,! men! at! hvis! et! flertal! i!Folketinget!beslutter,!at!en!kommission!skal!nedsættes,!skal!det!også!ske.!Yderligere!påpeger!Søren! Søndergaard! fra! Enhedslisten! under! 1.! behandling,! at! det! bør! overvejes! om,! et!mindretal! skal! have!mulighed! for! at! nedsætte! en! undersøgelseskommission,! da! regeringen!ofte!har! flertallet!med!sig!og!derfor!kan!gøre!ting! i!strid!med!loven!uden,!at!det!resulterer! i!nedsættelsen! af! en! undersøgelseskommission.!Hans! forslag! ender! dog! ikke! i! en!ændring! af!loven.!!
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3.3.4-Retssikkerheden-og-offentligheden-I! bemærkningerne! til! loven! om! undersøgelseskommissioner! (nr.! 3.1)! fremgår! det! også,! at!undersøgelsesretter! var! blevet! kritiseret! for! ikke! at! tage! hensyn! til! involverede! parters!retssikkerhed! i! forbindelse! med! ret! til! bisidder! og! partshøring! inden! konklusionerne!offenliggjordes.! En! af! hensigterne! med! loven! om! undersøgelseskommissioner! var! at!imødekomme!denne!kritik!og!styrke!retssikkerheden!for!dem,!som!er!involveret!i!en!sag.!!I! udkastet! til! lovforslaget! §! 29! som! fremsat! af! Udvalget! vedrørende!Undersøgelseskommissioner!foreslås!det,!at!kommissionens!møder!foregår!for!lukkede!døre.!I!nr.! 3.2! af! bemærkningerne! fremgår! det,! at! årsagen! til! dette! er,! at! Udvalget! vedrørende!Undersøgelsesorganer!anbefaler,!at!de!involverede!personers!retssikkerhed!sikres!bedst!ved,!at!undersøgelserne!ikke!er!offentlige.!Under!førstebehandlingen!af!lovforslaget!fremgår!det,!at!de! lukkede!døre!har!været!genstand! for!diskussion! inden!vedtagelsen!af! loven.!Helge!Adam-Møller! (K)! nævner! i! 1.! behandling! tre! grunde! til,! at! han! mener,! at!undersøgelseskommissioners!arbejde!bør!foregå!bag!lukkede!døre.!For!det!første!mener!han!ikke,! at! deres! funktion! kan! sammenlignes! med! domstoles,! men! derimod! i! stedet! med! en!politiefterforskning.! Dernæst! påpeger! han,! at! der! er! en! risiko! for,! at! personen! kan! blive!fremstillet!uretfærdigt!i!medierne!uden,!at!han!er!dømt!og!dermed!udsættes!for!løse!påstande,!der! ikke! er! undersøgt.! Endelig! kan! åbne! døre! give! anledning! til,! at! vidner! kan! påvirke!hinanden!og!afpasse!deres!vidneudsagn.!Han!udtaler,!at!“netop!sagligheden!og!retssikkerheden!
lægger!vi! større!vægt!på!end!underholdningsværdien”.! Centrum\Demokratene! var! det! eneste!parti,! som!delte! disse! synspunkter!med!De!Konservative.! Kristian!Thulesen!Dahl! fra!Dansk!Folkeparti!påpeger!derimod,!at!så!meget!åbenhed!som!muligt! i!undersøgelseskommissioner!er! ønskeligt,! da! kommissionens! funktion! er! at! afklare! et! forløb! og! ikke! at! være!dommere.!!Birthe!Rønn!Hornbech!(V)!giver!ligeledes!udtryk!for,!at!undersøgelserne!skal!være!for! åbne! døre,! da! åbenhed! er! vigtigt! i! et! demokrati! og! sagerne! alligevel! er! blevet! dækket!meget! i!medierne,! før!der!bliver! igangsat!en!undersøgelse.!Hun!påpeger,!at!man!derfor! ikke!bør!lukke!dørene,!når!sagen!så!endelig!er!gået!i!gang,!men!at!konsekvenserne!ved!åbne!døre!bør!diskuteres!igennem,!da!lovudkastet!fra!betænkningen!bygger!på,!at!dørene!skal!lukkes.!Margrethe!Auken!(SF)!konkluderer!efterfølgende,!at!der!med!undtagelse!af!De!Konservative!og!Centrum\Demokraterne!er!flertal!for,!at!undersøgelseskommissionerne!arbejder!for!åbne!døre.!Hun!påpeger!yderligere,!at!hun! ikke! forstår,!hvorfor!man! i!Danmark! ikke!allerede!har!kopieret!den!norske!model,! hvor!offentlige!høringer!også! er!mulige.!Vibeke!Peschardt! (RV)!
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erklærer!sig!også!enig!i,!at!arbejdet!skal!foregå!med!åbne!døre,!dog!med!mulighed!for!at!lukke!dem,! såfremt,! at! det! er! nødvendigt! i! forbindelse!med! hemmeligholdelse! af! enkeltpersoners!informationer.!Enhedslistens!Søren!Søndergaard!melder,!at!hans!parti!også!mener,!at!der!skal!være! åbne! døre!med!mulighed! for! at! lukke! dem.! Da! flertallet! i! Folketinget! er! enige! om,! at!kommissionernes! arbejde! skal! foregå! for! åbne! døre! ændres! lovbestemmelsen! §! 29! til,! at!møderne! er! offentlige! med! visse! undtagelser,! som! fremgår! af! stk.! 1\5.! Derefter! sendes!forslaget!til!anden!behandling.!!!Udvalget!for!forretningsordenen!kommenterer!herefter!ændringen!af!lovforslaget!med:!!
“Efter! udvalgets! opfattelse! vil! offentlighed! kunne! have! en! væsentlig! betydning! for! den!
almindelige!tillid!til,!at!undersøgelsen!finder!sted!på!en!saglig!og!i!øvrigt!rigtig!måde.!Det!
kan!hævdes,!at!en!sådan!tillid!burde!være!tilstrækkeligt!funderet!i!lovforslagets!regler!om!
undersøgelseskommissionerne!og!deres!sagsbehandling.”!(bemærkninger!til!10\12)!!Udvalget! mener,! at! offentligheden! styrker! tilliden! til,! at! undersøgelsens! resultat! er! sagligt.!Beslutningen! resulterede! i! §! 30,! som!bestemmer,! at! undersøgelseskommissionernes!møder!som! udgangspunkt! er! offentlige! med! undtagelse! af! tilfælde,! hvor! dørene! må! lukkes! med!henblik! på! “at! beskytte!nogen!mod!unødvendig!krænkelse”,! hvilket! kan! formodes! at! være! et!forbehold,!som!skal!styrke!involveredes!retssikkerhed.!Bestemmelsen!stemmer!overens!med!Vibeke!Peschardts!synspunkt,!som!hun!fremsætter!under!1.!behandling,!!om!at!der!både!skal!være!åbne!og!lukkede!døre,!men!at!lukkede!døre!kun!skal!bruges,!hvis!det!af!kommissionen!vurderes!at!være!nødvendigt.!!Det! blev! med! §! 23! vedtaget,! at! den! pågældende! minister! eller! embedsmand,! som! skal!undersøges!orienteres!om!sagen!i!god!tid!således,!at!besidderen!for!den!involverede!part!får!at!vide!hvilke!retlige! forhold!undersøgelsen!omhandler.! I!bemærkningerne! lægges!der!vægt!på,!at!orienteringen!sker!tids!nok!til,!at!klient!og!besidder!kan!forberede!sig!ordentligt.!!
3.3.5-Dommere-i-undersøgelseskommissioner-Selvom! mindretallet! bestående! af! De! Konservative! og! Centrum\Demokraterne! har!betænkeligheder! ved! at! åbne! dørene,! accepterer! de! forslaget,! da! der! bliver! taget! højde! for!nogle! af! deres! argumenter,! bl.a.! at! højesteretsdommere! bliver! afskåret! fra! at! deltage! i!undersøgelseskommssioner! og! at! det! bliver! understreget,! at! kommissionen! ikke! har!
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kompetence!til!at!dømme,!men!udelukkende!kan!undersøge!en!sag,! fremlægge!resultatet!og!komme!med!en!retlig!vurdering.!Det! fremgår! af! bemærkningerne,! at! der! i! forbindelse! med! undersøgelsesretter! har! været!udtrykt! bekymring! over,! at! undersøgelsesrettens! konklusioner! fremstod! som! en! slags!domsvirkning!i!medierne!og!i!det!politiske!liv.!Derfor!diskuteres!det,!hvorvidt!dommere!skal!være! med! i! undersøgelseskommissioner,! da! dette! kan! medvirke! til,! at! kommissionens!vurdering! af! en! sag! forveksles!med! en!dom.!Kristian!Thulesen!Dahl! (DF)!påpeger,! under!1.!behandling! i! denne! sammenhæng,! at!man! skal! være! varsom!med!at! inddrage!dommere,! da!borgerne!vil!kunne!misforstå!hensigten!med!undersøgelseskommissionerne,!og!at!de!derfor!kunne!tro,!at!de!har!en!domstolsligende!effekt,!selvom!dette!ikke!er!tilfældet.!Til!dette!siger!Margrethe!Auken!under!førstebehandlingen,!at!hun!mener,!at!man!må!gå!ud!fra,!at!befolkningen!er!ligeså!begavet!som!politikerne!selv!og!derfor!godt!kan!kende!forskel!på!en!dom!og!en!vurdering! fra!en!dommer.!Dermed!mener!hun,! at!der! skal! være!mulighed! for!at!have!dommere! i! kommissionerne,! således! at! den!bedst!mulige! faglighed! sikres.! I! §! 4! stk.! 5!fremgår! det! også,! at! en! dommer! kan! undlade! at! komme! med! en! retlig! vurdering,! hvis!dommeren!finder!det!retssikkerhedsmæssigt!betænkeligt.!!
3.3.6-Aktører-i-tilblivelsen-af-loven!Ved!tilblivelsen!af!loven!spillede!eksperter,!som!professorer!og!jurister,!en!væsentlig!rolle,!da!de! var!med! til! at! udforme! selve!udkastet! til! loven!om!undersøgelseskommissioner.!Det! var!som! nævnt! højesteretsdommer! Henrik! Pontoppidan,! som! i! kølvandet! på! tamilsagen! satte!skub!i!diskussionerne!om!en!ny!lov!ved!at!kritisere!undersøgelsesretterne.!!Ved!at!kigge!på! forarbejderne!kan!vi!konkludere,!at!det!under! forhandlingerne!af! loven!var!vigtigt! for! politikerne! at! få! sikret! den! faglige! kompetence! i! undersøgelseskommissionerne.!Det! tyder! på,! at! politikerne! har! en! vis! tillid! til,! at! dommere! kan! udføre! arbejdet! på! en!kompetent!og!hensigtsmæssig!måde.!Dermed!kan!det!siges,!at!dommere!som!aktører!spiller!en!rolle!i!det!lovforberedende!arbejde.!Derudover!bliver!der!i!forhandlingerne!også!diskuteret!retssikkerheden! for! de! involverede,! som! eksempelvis! embedsmændene! og! ministrene.! De!Konservative! argumenterer! for,! at! retssikkerheden! sikres! bedst! ved,! at!undersøgelseskommissionernes! møder! ikke! er! offentlige.! På! trods! af! anbefalingerne! fra!udvalget! og! De! Konservatives! argumenter! vedtager! Folketinget,! som! tidligere! nævnt,! at!undersøgelseskommissionerne!skal!arbejde!for!åbne!døre.!Det!gør!de!med!henblik!på!at!sikre!
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tilliden!til!kommissionens!resultater.!Her!kan!man!sige,!at!der!tages!hensyn!til!borgerne!som!aktør! i! forhandlingerne,! men! også! embedsværket! spiller! en! rolle! i! diskussionerne,! da! der!bliver!fokuseret!på!ansattes!retssikkerhed.!Flertallet!har!således!for!øje,!at!hvis!borgerne!skal!acceptere! undersøgelseskommissioner! som! et! kontrolorgan,! så! skal! der! være!gennemsigtighed! for!borgerne.!På!den!anden!side! inddrages!medierne,! som!en!begrundelse!for,!at!der!ikke!bør!være!offentlighed.!Helge!Adam!Møller!(K)!omtaler!mediernes!indblanden!som!en!form!for!“underholdningsværdi”.!Denne!holdning!til!medierne!kan!tyde!på,!at!der!er!en!vis! skepsis! overfor,! hvorvidt! man! kan! stole! på,! at! medierne! vil! fremstille!undersøgelseskommissionernes!sager!på!retfærdig!og!sandfærdig!vis.!!
3.4-Granskningskommissioner-i-Norge-Følgende!indeholder!en!genetisk!analyse!af!undersøgelsesmulighederne!i!Norge.!Til!at!belyse!dette! anvendes! primært! den! norske! kommissions! betænkning! fra! 2009,! Fredrik! Sejersteds!afhandling!“Kontroll!og!Konstitusjon”!(2002)!samt!anmeldelser!af!sidstnævnte.!Betænkningen!
”Lov!om!offentlige!undersøkelseskommisjoner”!fra!2009!indeholder!et!forslag!til!udformningen!af! en! sådan! lov,! som! i! sit! udtryk!minder! om! dens! danske! pendant! (NOU! 2009:! 137).! Den!genetive! analyse! vil! begrænse! sig! til! at! gå! tilbage! til! 1992,! hvor! Kontroll\! og!Konstitusjonskomitéen! blev! oprettet! og! vil! desuden! fokusere! på! formålet!med!Kontroll\! og!Konstitusjonskomitéens! arbejde.! Det! følgende! indeholder! en! historisk! gennemgang! af!forholdene!i!Norge!omkring!kontrolfunktioner!siden!1993.!Gennemgangen!er!bygget!op!efter!Fredrik! Sejersted! periodeopdeling,! som! han! kalder! henholdsvis! “Kontrolbølgen”! og!“Efterdønningerne”.! Baggrunden! for! rundskrivet! om! granskningskommissioner! fra! 1975! er!kort!beskrevet!i!næste!afsnit.!
3.4.1-Den-historiske-baggrund--Det!fremgår!af!redegørelsen,!at!der!siden!rundskrivet!om!granskningskommissioner!fra!1975!har! været! regler,! som! definerer! rammerne! for! granskningskommissionernes! arbejde.!Rundskrivet! blev! lavet! i! kølvandet! på! King’s! Bay\ulykken! i! 1962,! hvor!granskningskommissionens!arbejde!blev!kritiseret! for! ikke!at!være! i!stand!til!at! foretage!en!grundig! og! objektiv! undersøgelse! af! sagen.! Stortingets! partier! krævede! derefter! en!præcisering!af!reglerne! for!granskningskommissionernes!arbejde!og!udpegning!(NOU!2009:!26).! Herefter! blev! der! i! 1966! nedsat! et! udvalg,! Eckhoff\udvalget,! som! skulle! komme! med!forslag!til!regler!på!området.!I!udvalget!sad!to!højesteretsdommere,!en!landsdommer!samt!en!
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politimester!(NOU!2009:!30).!Rundskrivet!for!regler!om!granskningskommissioner,!som!blev!vedtaget! i! 1975,! var! en! videreførelse! af! Eckhoff\udvalgets! anbefalinger! omkring,! hvornår!granskningskommissioner!skal!anvendes!og!med!hvilke!formål!(NOU!2009:!31).!Dermed!kan!det!siges,!at!dette!rundskriv!i!høj!grad!er!baseret!på!anbefalinger!fra!eksperter.!
3.4.2-Kontrolbølgen-Fredrik!Sejersted!skriver!i!sin!ph.d\afhandling,!at!der!siden!1990’erne!er!blevet!indført!flere!instanser,!som!Stortinget!kan!bruge!til!at! føre!kontrol!med!regeringen.!Der!har!eksempelvis!været! hyppige! undersøgelser! foretaget! af! granksningskommissioner,! komitéer! og!Riksrevisjon.!Den!øgede!brug!af!kontrol! skyldes,! ifølge!Sejersted,! at!de! skiftende! regeringer!alle!har!været!mindretalsregeringer,!hvor!oppositionen! i!denne!periode! stod! sammen! i!det,!han! kalder! en!kontrollkoalisjon.! Det! har! gjort! det! nemt! for! Stortinget! at! skabe! flertal! for! at!ændre!systemerne,!så!det!blev!nemmere!at!undersøge!sager!i!regeringen!(Christensen!2003:!5).!Perioden!som!Sejersted!kalder!Kontrolbølgen!varede!fra!1993\1997.!I!denne!periode!øgede!Stortinget! sine! muligheder! for! kontrol! med! forvaltning! og! regering,! hvilket! samlet! set!resulterede!i!en!radikal!ændring!af!hele!Stortingets!kontrolfunktion.!Der!blev!bl.a.!åbnet!for,!at!Stortingets! medlemmer! kunne! stille! skriftlige! spørgsmål! og! muligheden! for! spontane!spørgetimer!blev! indført.! Flere!ændringer!kom!som!en!konsekvens!af!de!kontrolsager,! som!blev! taget!op!og! som!påpegede! fejl,! og! Stortingets! interesse! for! forvaltningens!arbejde!blev!mere!intens.!Alle!reformerne!blev!vedtaget!én!efter!én,!og!derfor!var!der!i!denne!periode!ikke!den!store!interesse!for,!hvad!de!mange!ny!initiativer!betød!for!Storingets!kontrolfunktion!alt!i!alt.!Hensigten!med!de!nye! tiltag! var! først! og! fremmest! at! forbedre! forvaltningen! (Sejersted!2002:!343).!!De! øgede! muligheder! for! kontrol! resulterede! i,! at! der! blev! bragt! lys! over! en! del! flere!skandalesager! end! tidligere.! Ifølge! Fredrik! Sejersted! betyder! dette! dog! ikke,! at! det! var! et!udtryk!for,!at!der!var!flere!sager!i!denne!periode,!men!blot!at!den!øgede!kontrol!betød,!at!der!blev!kastet!lys!over!flere!sager.!Det!var!især!samarbejdet!mellem!Riksrevisjonen!og!Kontroll\!og! Konstitusjonskomitéen,! som! gav! anledning! til! de! mange! sager,! da! Riksrevisjonen! fik! til!opgave! at! sende! rapporter! til! komitéen.! Kontroll\! og! Konstitusjonskomitéens! arbejde! var!primært! centreret! omkring! embedsudnævnelser! og! opfølgning! af! sager! fra! Riksrevisjonen!(Sejersted! 2002:! 344\345).! I! 1995! blev! en! prøveordning! med! åbne! høringer! i! Stortinget!indført.!Under!debatten!om,!hvorvidt!ordningen!skulle!indføres!eller!ej,!var!argumenterne!for!åbenhed! bl.a.! at! åbenhed! ville! gøre! det! lettere! at! verificere! oplysninger,! end! hvis! de! var!
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indsamlet!ved!lukkede!møder.!Dertil!krævede!tilhængerne!politisk!åbenhed.!Modstanderne!af!de!åbne!høringer!påpegede,!at!der!var!risiko!for,!at!ordningen!kunne!misbruges!af!de!politiske!partier!til!at!føre!mærkesager!med,!samt!at!høringer!kunne!skade!embedsværkets!placering!i!det!parlamentariske!system!(Sejersted!2002:!361).!I!årene!efter!blev!de!åbne!høringer!brugt!fem!gange! indtil! regeringsskiftet! i!1997.!De!åbne!høringer!er!herefter!blevet!brugt!ofte,!når!komitéen!skal!indsamle!oplysninger!(Sejersted!2002:!989).!Kort!tid!inden!valget!i!1997!blev!det! foreslået,! at! komiteen! skulle! have!mulighed! for! at! gennemføre! tvungne! høringer.! Dette!forslag!blev!dog!nedstemt!med!60!mod!58!stemmer!(Sejersted!2002:!384).!Brugen! af! parlamentariske! granskningskommissioner! øgedes! også! i! denne! periode! uden! at!det! gav! anledning! til! nogen! nærmere! diskussion! om,! hvordan! og! hvorledes!granskningskommissioner!har!del! i!Stortingets!kontrolfunktion.!Man!har!i! flere!tilfælde!gået!ud! fra,! at! rundskrivet! fra! 1975! også! gælder! for! parlamentariske! granskningskommissioner!(Sejersted!2002:!359\360;!479).!!
3.4.3-Efterdønninger-Sejersted! kalder! perioden! efter! kontrolbølgen! Efterdønninger! og! sætter! den! til! at! vare! fra!1997\2001.!I!denne!periode!ændredes!den!politiske!mentalitet!sig!fra!at!fokusere!på!kontrol!til!at!fokusere!på!styring.!Dette!skyldes,!at!nogle!af!de!større!partier!i!oppositionen!blev!mere!optagede!af!at!få!indflydelse!end!at!føre!kontrol.!Antallet!af!sager!faldt!og!dem!der!blev!taget!op,!var!oftest!sager!fra!den!tidligere!regeringsperiode,!som!endnu!ikke!var!blevet!undersøgt.!Derfor! var!de! fleste! af! sagerne,! der!blev!behandlet! i! denne!periode! rettet!mod!den!afgåede!regering!og!ikke!mod!den!siddende!(Sejersted!2002:!391).!!Kontrollen,!som!den!blev!udøvet!under!kontrolbølgen,!blev!i!denne!periode!afløst!af!en!form!af! efterkontrol,! hvor! der! blev! holdt! øje! med! om! regeringen! fulgte! flertallets! ønsker.!Kontrolorganerne! udførte! således! stadig! kontrol! med! de! samme! redskaber! som! under!kontrolbølgen! blot!med!mindre! intensitet! (Ibid).! Kontroll\! og!Konstitusjonskomiteen! havde!fortsat!et!højt!antal!sager,!som!de!bl.a.! fik!fra!Riksrevisjonen,!men!tonen!i! indstillingerne!fra!komitéen! ændrede! sig! til! det! mere! milde,! og! det! var! kun! få! sager,! som! blev! debatteret! i!Stortinget.! Efter! valget! i! 1997! var! medlemmerne! i! komittéen! blevet! skiftet! ud,! og! det! var!således!kun!to!medlemmer!fra!forrige!valgperiode,!som!blev!siddende!(Sejersted!2002:!392).!Ordningen!med!de!åbne!høringer! fortsatte! i!denne!periode!og!det!blev!efterhånden!klart,!at!ordningen! skulle! blive! permanent,! da! erfaringerne!med! den! var! positive.! Der! blev! i! denne!
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periode!ikke!foretaget!høringer!af!embedsmænd,!og!det!var!derfor!mest!folk!fra!statsrådet!og!repræsentanter!for!statssagerne,!som!blev!indkaldt!(Sejersted!2002:!405).!!I!2001!blev!en!reform!af!åbne!høringer!vedtaget.!Som!en!del!af!denne!reform!blev!en!særlig!procedure! vedtaget! for! kontrolhøringer,! som! skulle! præcisere! forløbet! ved! afhøring! af!embedsmænd.! Med! denne! reform! blev! det! nedskrevet,! at! det! var! nødvendigt! at! afveje!komiteens!behov!for!information!over!for!embedsmændenes!retssikkerhed!(Sejersted!2002:!407).! Der! blev! efter! vedtagelsen! af! reformen! skabt! en! retspraksis,! hvormed! at!man! kunne!indkalde! embedsmænd! fra! forskellige! kommuner,!men! at! embedsmænd! i! departementerne!oftest!kun!blev!indkaldt!til!høring!som!bisidder!for!statsrådet!(Sejersted!2002:!438).!!!
3.4.4-Retssikkerheden-i-forvaltningen-I! en! gennemgang! af! brugen! af! granskningskommissioner! i! Norge! påpeger! Sejersted,! at!embedsmænd! har! været! særligt! udsatte! lige! siden! politikerne! begyndte! at! bruge!granskningskommissioner! og! komitéerne! til! at! undersøge! forvaltningen.! I! flere! tilfælde! har!undersøgelserne! resulteret! i,! at! embedsmænd! blev! udsat! for! kritik,! og! at! chefer! måtte!fratræde! deres! stillinger.! Han! nævner! en! rækker! sager,! hvor! han!mener,! at! Stortinget! har!overtrådt! en! grænse,! eller! i! hvert! fald!har! været! tæt!på.!Der! er! endnu! ikke!blevet! vedtaget!nogen!specifikke!regler!om,!hvor!langt!Stortinget!må!gå,!når!der!skal!hentes!oplysninger!til!at!vurdere!og!kritisere!involverede!parter!(Sejersted!2002:!486\487).!!Ved!både!åbne!og!lukkede!høringer!kan!komitéerne!indkalde,!dem!de!har!lyst!til.!Det!gælder!både!private,! ansatte,! embedsmænd!og!ministre.!Det!er! frivilligt! for!de! indkaldte,!om!de!vil!møde! til! høringer,!men! praksis! har! været,! at!man!møder! op,! når!man! bliver! indkaldt.! Alle!komitéer!i!Stortinget!kan!benytte!sig!af!de!åbne!høringer,!men!reglerne!blev!udvidet!med!det!formål,! at! det! skulle! blive! nemmere! for! Kontroll\! og! Konstitsjonskomitéen! at! få! adgang! til!oplysninger.! Da! den! permanente! ordning! om! åbne! høringer! blev! vedtaget,! blev! der! til!Stortingets! Forretningsorden! §! 21! tilføjet! et! afsnit,! som! definerede! et! skel! mellem! åbne!høringer! og! åbne! kontrolhøringer.! !Behovet! for! at! skille! disse! to! ting! ad! skyldes,! at! de!indkaldte! embedsmænds! retssikkerhed! derved! kunne! sikres! bedre! i! og! med,!at! !komitémedlemmerne!blev!gjort!opmærksomme!på,!at!høringen!kunne!komme!til!at!ligne!en!ansvarliggørelse.!I!2002!udarbejdede!Kontroll\!og!Konstitisjonskomitéen!et!reglement!for!åbne!kontrolhøringer,!som!yderligere!skulle!sikre!den!indkaldtes!position!(lovdata.no!2002).!Her!blev!det!bl.a.!besluttet,!at!indkaldte!skal!have!mulighed!for!at!forberede!sig!inden!mødet!og! det! understreges! at! fremmøde! er! frivilligt.! I! reglementets! §! 5! er! embeds\! og!
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tjenestemændenes! retssikkerhed! yderligere! specificeret,! hvor! det! bl.a.! fremgår,! at!embedsmænd! fra! departementerne! kun! kan! blive! udspurgt! til! en! åben! høring,! hvis! den!pågældende! minister! er! til! stede! og! kan! uddybe! embedsmændenes! forklaring.! Derudover!indeholder!reglementet!også!en!påmindelse!om,!at!komitéens!mødeleder!har!en!forpligtelse!til!at!respektere,!at!embedsmænds!loyalitetspligt!overholdes!(Sejersted!2002:!994f).!Fredrik!Sejersted!skriver,!at!behovet!for!at!indkalde!embedsmænd!er!blevet!mindre!siden!reglementet!blev!vedtaget!(Sejersted!2002:!997).!Sejersted! forklarer! også,! at! medierne! ofte! spiller! en! vigtig! rolle,! når! Stortinget! træffer!beslutning!om!at!tage!en!sag!op!til!videre!undersøgelse.!Men!derudover!er!medierne!også!en!vigtig!medspiller,!når!resultater!af!undersøgelserne!skal!bringes!ud!til!offentligheden.!På!den!måde! er! der! en! konsekvens! ved! at! komme! i! søgelyset! (Stalsberg! 2003).! I! afhandlingen!erkendes!det!således,!at!også!medierne!spiller!en!vigtig!rolle.!Sejersted!konkluderer,!at!det!er!vigtigt!for!et!demokrati,!at!selve!kontrollen!med!regeringen!sker!offentligt,!for!på!den!måde!at!kunne!hænge!politikerne!op!på!de!fejl,!der!kunne!opstå!(Christensen!2003:!11).!
3.4.5-Aktører-Stortingets!kontrol!med! regeringen!er!blevet!påvirket! af! aktører! som!Stortinget! selv,! andre!interne! og! eksterne! kontrolorganer,! embedsværk,! medier! og! eksperter.! Der! kan! også!argumenteres!for,!at!Stortinget!har!en!betydelig!indflydelse!på!kontrollen!af!både!regering!og!embedsværk.! Den! stærke! opposition! i! mindretalskoalitionerne! siden! 1993! har! gjort! det!muligt,!at!samle!et! flertal!uden!om!regeringen,!som!har!kunne!vedtage!ændringer!i!reglerne!for!kontrol!eller!nedsætte!nye!instanser!for!kontrol.!Denne!magt!tilkommer!Stortinget,!da!der!tilsyneladende! har! været! enighed! om,! at! der! var! behov! for! tiltag! i! forhold! til!kontrolmuligheder.!Dertil!kan!Stortinget!faktisk!også!ændre!i!Norges!grundlov,!hvis!der!er!⅔\dels!flertal!for!ændringen!(Christensen!2003:!13).!Dette!giver!Stortinget!en!betydeligt!magt!i!regeringer,!som!er!dannet!ved!mindretal.!Som!tidligere!nævnt!kan!medierne!siges!at!spille!en!vigtigt!rolle,! ikke!bare!som!dem,!der!skaber!opmærksomhed!om!en!sag,!men!også!som!dem,!der!bringer!resultaterne!efter!kontrollen!er!udført.!!
3.5-Undersøgelsesorganer-i-de-to-lande-Ved!sammenligning!af!aktørernes!magt!i!henholdsvis!Danmark!og!Norge!forekommer!det,!at!det!er!nogenlunde!de!samme!aktører,! som!har!været!med! til!at!påvirke! lovens!udformning.!Der! kan! være! tale! om,! at! aktørerne! i! de! to! lande! har! spillet! forskellige! roller! og! har! haft!
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forskellig! grad! af! indflydelse,! og! at! der! især! er! forskel! på! den!magt! parlamentarikerne! har!udøvet!i!henholdsvis!Danmark!og!Norge,!da!det!tyder!på,!at!indstillingen!til!at!lave!reformer!i!de!to!lande!har!været!forskellig.!I!Norge!har!man!op!gennem!90’erne!gennemført!flere!tiltag!og! reformer,! som! har! givet! parlamentarikerne! bedre! muligheder! for! at! føre! kontrol.! I!Danmark! ser! man,! at! parlamentarikerne! ikke! har! været! særligt! indstillede! på,! at! ændre!kontrolmulighederne!på!en!lige!så!omfattende!måde.!I!Danmark!er!Folketingets!mulighed!for!at! kontrollere! forvaltningen! blevet! reguleret! ved! at! gennemføre! en! selvstændig! lov! i! 1999,!hvor!udkastet!blev! lavet!af!et!udvalg,! som!aflagde!rapport! i!1996.! I!denne! lov!blev!det!også!foreslået,! at! offentligheden! omkring! åbne! høringer! af! involverede! parter! blev! reguleret.!Tilsvarende! blev! reglerne! for! såkaldte! kontrolhøringer! reguleret! ved! lov! i! 2002,! hvor!parlamentarikerne!fik!mulighed!for!at!gennemføre!offentlige!høringer.!Den!afgørende!forskel!på!de! to! loves!udformninger!er,!at!det! i!Danmark!er!et!udvalg,! som!består!af!eksperter,!der!udspørger,! mens! det! i! Norge! er! muligt! for! parlamentarikerne! i! udvalgene! at! gennemføre!kontrolhøringer.!Årsagen!til!dette!kan!ligge!i!det!historiske!forløb,!som!ligger!op!til!at!lovene!blev! vedtaget.! I! Norge! blev!mange! kontroltiltag! foretaget! i! små! bidder! op! gennem!90’erne,!mens! det! i! Danmark! blev! foretaget! med! vedtagelsen! af! én! lov,! i! hvilken! rammerne! for!undersøgelser!blev!fastsat.!Det!kan!tyde!på,!at!der!historisk!set!i!Danmark!var!fokus!på!at!få!løst! ét! problem! omkring! undersøgelse! af! forvaltningen,! mens! der! i! Norge! var! fokus! på!Stortingets!muligheder!for!kontrol!af!regering!og!forvaltning!som!et!hele.!Det!kan!tolkes!som,!at!norske!parlamentarikere!gennem! længere! tid!har!haft!en!stærk!politisk!vilje! til! at!ændre!disse!kontrolmuligheder,!hvorimod!det!virker!til,!at!der!i!Danmark!efter!vedtagelsen!af!loven!om! undersøgelseskommissioner! har! været! en! tro! på,! at! problemet! kunne! løses! med!vedtagelsen!af!én!lov.!!Granskningskommissioner!er!det!undersøgelsesorgan! i!Norge,!som!man!bedst!kan!sidestille!med!de!danske!undersøgelseskommissioner.!Sejersted!kritiserer!dog!disse!for,!at!de!trækker!ud! i! tid,! samtidig!med!at!det!parlamentariske!efterarbejde!også! tager! tid.!Han!påpeger! i! stil!med!Gøtze,! at!dette!er! et!problem,!da! !sagen!kan!miste! sin!politiske!aktualitet!over! tid.! !Set!med!dette!perspektiv!vil!en!parlamentarisk!granskning!være!at!foretrække,!da!sagen!dermed!kan! blive! afsluttet! hurtigere.! Han! påpeger,! at! der! er! en! tendens! til,! at! parlamentariske!granksningskommissioner!er!begyndt!at!blive!oftere!anvendt!end!de!eksterne!kommissioner!(Sejersted!2002:!484).!Faktisk!så!har!danske!parlamentarikere!muligheden!for!at!nedsætte!en!parlamentarisk!undersøgelseskommission,!jf!Grundlovens!§!51.!Der!er!dog!aldrig!gjort!brug!af!
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denne!mulighed,!for!at!nedsætte!parlamentariske!undersøgelseskommissioner.!Det!tyder!på,!at!der! i!Norge!er!større!vilje!blandt!politikere!til!selv!at! føre!kontrol!og!en!større!tillid!til!at!lade!politikerne!køre!undersøgelserne,!mens!der!i!Danmark!i!højere!grad!er!en!opfattelse!af,!at!undersøgelser!bør!foretages!af!professionelle.!
3.6-Operationel-analyse:-Funktionen-af-love-I! dette! afsnit! vil! vi! forholde! os! til! virkningen! af! loven! om! undersøgelseskommissioner! i!Danmark,! og! for! at! få! en! klargøring! af! dette! inddrages! den! operationelle! retssociologi.! Til!dette!vil!vi!tage!udgangspunkt!i!de!resultater,!som!vi!kom!frem!til!i!den!genetiske!analyse.!
3.6.1-Kommissionernes-arbejde-Ud! fra! en! operationel! analyse! vil! det! blive! undersøgt,! hvilke! virkninger! loven! om!undersøgelseskommissioner!har!haft!på!Folketingets!muligheder!for!at!føre!kontrol.!Professor! Michael! Gøtze! påpeger,! at! de! syv! kommissioner,! som! har! været! nedsat! i! kraft!af! !loven! om! undersøgelseskommissioner,! har! været! meget! forskellige.! Seks! af! de! syv!kommissioner!har! foretaget!undersøgelser!omhandlende!sager! inden! for!staten!og!har!også!involveret!ministre.!Det!er!kun!Farum\kommissionen!som!falder!uden!for!dette.!I! forhold!til!deres!konkrete!virkning!forholder!Gøtze!sig!skeptisk!og!mener,!at!det!ikke!sådan!er!ligetil!at!svare!på,!om!kommissionernes!arbejde!får!betydning!i!fremtiden.!En!af!de!afsluttede!sager!er!Skattefradragskommissionen,!der!varede! fra!2004!til!2006,!som!omhandler!et!skattefradrag!til! TDC.! Kommissionens! opgave! var! konkret! at! se! på! lovforslagets! forløb,! og! der! blev! bl.a.!kigget!på!baggrunden!for,!at!ministeren!ikke!lukkede!et!hul!i!skattelovgivningen!i!forbindelse!med!sagen!(Gøtze!2012:!5).!Resultatet!var!en!kritik!af!tre!embedsmænd,!men!man!fandt!ikke!stærke! nok! beviser! til,! at! der! kunne! være! tale! om! tjenesteforsømmelser.! Der! var! to!skatteministre!involveret!og!de!slap!begge!for!videre!tiltale.!!Derudover! har! Farum\kommissionen! færdiggjort! et! arbejde,! som!omhandlede! flere! kritiske!forhold! i! Farum! Kommune.! Undersøgelsen! stod! på! i! 11! år.! Resultat! blev! et! forslag! om!oprettelsen!af!et!lovforberedende!udvalg,!hvis!opgave!er!at!sørge!for,!at!der!er!klare!regler!for,!hvornår!det!er!muligt!at!suspendere!en!borgmester.!I!år!2006!afgav!Dan!Lynge\kommissionen!beretning!efter!tre!års!undersøgelser.!Her!var!målet!at!undersøge!forløbet!omkring!politiets!samarbejde!med!Dan!Lynge,!som!skulle!bruges!til!at!bekæmpe!rockerrelateret!kriminalitet.!Resultatet!var!en!kritik!af!måden!politiet!håndterede!
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styringen!på,!mens!ingen!personer!blev!draget!til!ansvar.!Flertallet!mente!eksempelvis!ikke,!at!justitsministeren!havde!afgivet!urigtige!oplysninger.!!Sagerne,!der!kort!er!blevet!præsenteret!her,!viser,!at!resultaterne!af!undersøgelser!kan!være!meget! forskellige.! De! tre! kommissioner! som! er! nævnt! her,! !var! alle! afsluttet! i! 2012,! og! de!viser,! at! der! kan! være! en! stor! alsidighed! i! emner,! der! bliver! taget! op! til! undersøgelse.!Derudover!ses!det,!at!resultatet!ikke!altid!ender!med!at!stille!involverede!til!ansvar!(ibid).!Loven! var! med! til! at! gøre! undersøgelserne,! som! nu! bliver! foretaget! af!undersøgelseskommissioner,!mere!konkrete!og!synlige.! !Der!har! ikke!desto!mindre!været!et!fald! i! antallet! af! undersøgelser! efter! loven! blev! vedtaget.! !Det! ses! ud! fra! en! redegørelse!foretaget!af!Jørgen!Grønnegaard!Christensen,!at!antallet!af!undersøgelser!i!perioden!fra!1980!til! 1998!var!på!36!kommissioner! og! andre!undersøgelser! (Heiberg!2012:! 9).! I! perioden! fra!1999! til! 2011! har! der! kun! været! nedsat! 11! undersøgelseskommissioner.!Han! understreger!desuden,!at!der!er!tale!om!et!vendepunkt!for!undersøgelser!efter!tamilsagen,!da!den!var!med!til!at!ændre!dommerens!rolle.!Som!en!forklaring!på!dette,!nævner!Heiberg,!at!det!i!loven!om!undersøgelseskommissioner! fremgår,! at! det! kun! er! et! flertal! som! kan! nedsætte! en!undersøgelseskommission.!Derfor!har!praksis!været,!at!VK\regeringen!som!sad!i!det!meste!af!denne!periode,!har!forhindret!undersøgelser!i!at!blive!sat!i!værk!af!oppositionen,!når!det!var!muligt,!og!der!ikke!var!et!for!stort!pres!blandt!andet!fra!baglandet,!om!at!de!skulle!iværksætte!en! undersøgelse.! Han! forklarer,! at! beslutningen! om! hvorvidt! der! bliver! !nedsat!undersøgelseskommissioner!afhænger!af!styrkeforholdet!mellem!regering!og!opposition:!!
”Selv!om!der!ofte!er!saglige!argumenter!for!at!underkaste!et!bestemt!forhold!en!nærmere!
granskning,!må!iværksættelsen!af!sådanne!undersøgelser! især!ses!som!et!udtryk!for!det!
aktuelle!styrkeforhold!mellem!regering!og!opposition.”!(Heiberg!2012:9)!!!Altså! kan! man! sige,! at! der! skal! en! stærk! opposition! til,! som! kan! samle! et! flertal,! før! der!nedsættes!en!undersøgelseskommission!uden!regeringen!er!med.!
3.6.2.-Andre-intentioner--Inden! for! den! operationelle! retssociologi! kan!man! arbejde!med! tre! ideologiske! funktioner,!hvoraf!en!af!dem!er,!at!politikerne!kan!have!andre!intentioner!med!lovgivningen,!end!den,!de!siger!at!de!har.!!Af!ideologiske!funktioner!findes!der!tre!forskellige!grupper!(se!kapitel!1.3.2).!Med! udgangspunkt! i! de! ideologiske! funktioner! vil! der! i! det! nedenstående! blive! set! på,!
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hvorvidt! danske! politikere! i! forbindelse! med! vedtagelse! af! loven! om!undersøgelseskommissioner!kan!placeres!i!en!af!disse!grupper.!Med!loven!om!undersøgelseskommissioner!er!der!blevet!vedtaget!en!lov!på!et!tidspunkt,!hvor!det! var! nødvendigt! at! få! ændret! den! eksisterende! lov! om! undersøgelsesretter.! Dog!mener!nogle!eksperter,!at!loven!i!praksis!har!resulteret!i! lange!og!dyre!undersøgelser!(Gøtze!2013:!8).! Sammen! med! argumentet! om,! at! kommissionernes! resultater! sjældent! medfører,! at!involverede!stilles!til!ansvar,!kan!man!sige,!at!virkningen!i!starten!placerede!sig!indenfor!den!første! kategori,! hvor! politikerne! har! vedtaget! virkningsløse! love,! men! stadig! fremstår! som!handlingskraftige!i!borgernes!øjne.!Loven!så!i!første!omgang!ud!til!at!være!en!løsning!på!den!kritik,! der! var! rettet! mod! undersøgelsesretterne! og! derudover! gav! loven! om!undersøgelseskommissionerne!folketingsmedlemmerne!et!nyt!redskab,!som!de!kunne!bruge!til!kontrol!af!regeringen.!Senere!har!det!dog!vist!sig,!at! loven! ikke!var! ligeså!effektfuld,!som!forventet.! Ifølge! Michael! Gøtze! har! politikerne! blot! været! gode! til! at! henvise! til!undersøgelseskommissioner!hver!gang,!der!har!været!optræk!til!kritik! i! forbindelse!med!en!sag,! og!man! kan! sige,! at! politikerne! på! denne!måde! er! sluppet! uden! om! at! skulle! svare! på!spørgsmål! (Ibid).! Ud! fra! kritikken! om! kommissionernes! arbejde! kan! man! sige,! at! lovens!virkning! nu! placerer! sig! i! den! tredje! kategori,! hvor! politikerne! har! forsøgt! at! snyde!befolkningen!og!bliver!afsløret.!Herved!kan!der!skabes!mistillid!til!politikerne!i!befolkningen.!Gøtze!påpeger,!at!årsagen!til,!at!undersøgelseskommissionernes!arbejde!tager!flere!år!skyldes,!at!kommissionernes!opgavebeskrivelser!er!meget!brede!og!derfor!kræver!juridisk!grundighed!at! udføre.! Hvis! politikerne! havde! haft! til! hensigt,! at! undersøgelseskommissionerne! skulle!blive!hurtigere! færdige!med!arbejdet,! kunne!de!vælge!at! formulere!opgaverne! snævrere!og!dermed! sørge! for! at! beretningerne! kom! hurtigere! igennem.! På! den! anden! side! kan! dette!resultere!i,!at!sagerne!ikke!ville!blive!tilstrækkeligt!belyst,!og!dermed!ville!uskyldige!personer!risikere!at!blive!anklaget!for!handlinger,!som!de!ikke!har!foretaget.!!I! Danmark! kan! undersøgelseskommissioner! kun! nedsættes,! hvis! der! er! et! flertal! bag! i!Folketinget.!Det!giver!flertallet,!som!ofte!er!den!siddende!regering!med!støttepartier,!en!stor!magt.!Hvis!dette!flertal!ikke!ønsker,!at!en!undersøgelseskommission!skal!nedsættes,!fordi!den!skal!belyse!kritiske!forhold!ved!regeringsførelsen,!kan!det!undlade!at!nedsætte!en.!Flertallets!styrke!afhænger!naturligvis!af,!hvor!godt!regeringens!forhold!er!til!støttepartiet.!Der!kan!være!mulighed! for,! at! støttepartiet! og! regeringen! er! uenige! på! mange! punkter,! og! derfor,! at!støttepartiet! vil! danne! flertal! med! oppositionen! og! bestemme,! at! en!
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undersøgelseskommission! skal! nedsættes.! Morten! Heiberg! påpeger,! som! nævnt! i! den!genetiske! analyse,! at! hvorvidt! undersøgelseskommissioner! bliver! nedsat,! har! at! gøre! med!styrkeforholdet!mellem!regering!og!opposition.!Praksis!under!den! tidligere!VK\regering!har!været!at!undgå!nedsættelse!af!undersøgelseskommissioner,!når!det!var!muligt.!Som!eksempel!på!dette! kan!nævnes,! at! oppositionen!ønskede,! at! en! Irak\kommission!blev!nedsat,!men!da!den!ikke!kunne!samle!et!flertal!blev!Irak\kommissionen!først!en!realitet,!da!oppositionen!selv!kom!til!magten!(Gøtze!2012:!6f).!Dette!kan!ses!som!ulempen!ved,!at!der!skal!være!et!flertal.!Så!længe!der!kræves!et!flertal,!vil!der!være!en!mulighed!for,!at!undersøgelserne!iværksættes!for!sent,! da! regeringen! kan! tænkes! ikke! at! ville! undersøge! sig! selv.! Man! kan! her! tale! for,! at!politikerne!kan!havde!vidst,!at!undersøgelserne!ikke!fik!nogen!stor!effekt,!fordi!lovgrundlaget!indeholdt!elementer,!som!gjorde!det!sværere!for!oppositionen!at!nedsætte!en!kommission.!Er!dette!tilfældet!ville!det!være!et!argument!for!at!kunne!placere!dem!i!den!første!gruppe.!!Der!er!i!loven!ikke!fastsat!nogen!tidsgrænse!for!hvor!lang!tid!undersøgelseskommissionerne!må!bruge,!og!som!nævnt!har!praksis!ofte!været,!at!udredningsarbejdet!har!varet!flere!år.!Når!der! ikke!er! fastsat!nogen! tidsgrænse,!kan!aktualiteten!af! sagens!beretning!som!nævnt!være!mindre,! hvis! resultaterne! først! fremlægges,! når! det! ikke! længere! er! muligt! at! drage!involverede!til!ansvar.!Derfor!kan!de!manglende!tidsfrister!være!et!udtryk!for,!at!politikerne!ønsker! at! have!mulighed! for! at! udskyde! tidspunktet,! hvor! de! skal! forholde! sig! til! sagen! og!undersøgelseskommissionernes! resultater.!Dette!er!også!med! til! at!pege! i! retning!af,! at!den!danske!ordning!kan!placeres!i!den!første!gruppe.!Til!yderligere!at!styrke!dette!kan!nævnes,!at!professor!Michael!Gøtze!påpeger,!at!politikere!ofte!taler!en!sag!ned!ved!at!henvise!til,!at!der!nedsættes! en! undersøgelseskommission,! når! der! kører! en! sag! !i!medierne.! Dermed! kan! de!altså! bruge! kommissionerne! til! at! skubbe! problemerne! væk! fra! sig,! og! netop! håbe! på! at!stormen!har!lagt!sig,!når!kommissionen!kommer!med!sit!resultat!(Gøtze!2013:!8).!!!I! ovenstående! afsnit! er! der! argumenteret! for! forhold,! der! giver! mulighed! for! at! placere!lovgiverne!i!den!første!kategori,!i!hvilken!der!vedtages!virkningsløse!love.!Her-skal!dog!også!nævnes!nogle!forhold!der!peger!hen!imod,!at!de!kunne!placeres!i!gruppe!nummer!to,!hvor!der!vedtages! virkningsfulde! love.! Inddragelse! af! jurister! og! andre! sagkyndige! kan! ses! som! en!måde!at! styrke!og!sikre! fagligheden! i!kommissionsarbejdet,! så!man!derved!kan! få!et! sagligt!resultat,! der! klarlægger! forholdene,! som!de! er! og! giver! en! kvalificeret! vurdering.! Samtidigt!gør!undersøgelseskommissionernes!uafhængighed,!at!politikerne! ikke!har! indflydelse!under!
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processen,!og!dermed!styrkes!muligheden!for,!at!et!sagligt!resultat!findes.!Dette!kan!i!alt!fald!udgøre! et! argument,! der! ville! pege! mod,! at! lovgiverne! ved! at! gennemføre! loven! om!undersøgelseskommissioner,! rent! faktisk!har!gennemført!et!effektiv! tiltag! til! at! føre!kontrol!med!regeringen!og!forvaltningen.!
3.6.3-Parlamentariske-høringer-og-retssikkerhed-Som!det!fremgår!af!den!genetive!analyse,!så!er!spørgsmålet!omkring!offentlighed!i!forhold!til!retssikkerhed! oppe! at! vende! ved! både! første! og! anden! behandling! af! lovforslaget! om!undersøgelseskommissioner.!På!trods!af!eksperternes!anbefalinger!vælger!politikerne!at!gøre!undersøgelseskommissionernes!forhør!offentlige.!!På! en! høring! i! præsidiet! i! januar! 2014! blev! en! ordning! med! parlamentariske! høringer!diskuteret.! Det! fremgår! på!mødet,! at! der! er! er! en! vis! opbakning! fra! eksperter! til! at!ændre!loven! om! undersøgelseskommissioner,! således! at! det! bliver! muligt! at! foretage!parlamentariske!høringer.!Det!er!eksperter,!som!eksempelvis!professor! Jørgen!Grønnegaard!Christensen,! der! taler! for! en! ændring! inspireret! af! den! norske! model.! Han! foreslår! blandt!andet,!at!der!etableres!et!fast!granskningsudvalg!bestående!af!parlamentarikere.!I!forbindelse!med! undersøgelse! af! sager! vil! dette! udvalgs! opgave! være! mere! snævert! end!undersøgelseskommissionernes!og!kan!derfor!færdiggøres!hurtigere.!Formålet!med!at!ændre!ordningen!skulle!være!at!lade!simple!sager!blive!behandlet!i!Folketinget!af!parlamentarikere!(ft.dk!2014:!16).!På! trods!af!de!mange! forslag! til!ændringer!af! kontrolmulighederne!vælger!både!Socialdemokratiet!og!Venstre!i!oktober!2014!ikke!at!fremsætte!et!lovforlag!i!Folketinget.!Årsagen! til! at! forslaget! ikke! bliver! fremsat! er,! at! partierne! er! bekymrede! for!embedsmændenes! retssikkerhed! (Kongstad,! J! 2014).! Denne! afvisning! af! eksperters! forslag!kan!også!skyldes!udviklingen! i! samfundet,!hvor!politikerne! i!mindre!grad!bruger!eksperter.!Dahler\Larsen!mener,!at!der!har!været!en!tendens!til!dette!gennem!de!sidste!15!år.!!Embedsmændenes! retssikkerhed! er! også! et! element,! som! bliver! forsvaret! på! høringen! i!præsidiet,! hvor! formanden! for!Djøf! og!Offentlige! Chefer,! Henning! Thiesen,! understreger,! at!retssikkerheden! er! et! helt! grundlæggende! princip! for! Djøf.! Henning! Thiesen! mener,! at!problemet! med! de! parlamentariske! høringer! er,! at! de! er! offentlige! og! derved! svækker! de!ansattes! retssikkerhed.! Hvis! undersøgelseskommissionernes! arbejde! derimod! foregår! for!lukkede! døre! sikres! det,! at! involverede! ikke! dømmes! af! medierne! eller! politikere! før! der!bliver! fældet! dom! (ft.dk! 2014:! 27).! På! spørgsmålet! om,! hvorvidt! der! bør! indføres!parlamentariske!høringer!i!Danmark!henviser!han!til!de!betænkeligheder!om!dette,!som!blev!
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fremført,! i! forbindelse! med! diskussionen! om! offentlighed! i! loven! om!undersøgelseskommissioner!(ft.dk!2014:!26).!Henning!Thiesen!mener,!at!problemet!med!de!parlamentariske!høringer!er,! at!de!er!offentlige!og!derved!svækker! retssikkerheden.!Martin!Kolberg,!som!er!formand!for!Stortingets!Kontroll\!og!Konstitusjonskomité!mener!derimod,!at!det!er!vigtigt,!at!medierne!inviteres!med!til!høringer!da!det,!ifølge!ham,!styrker!legitimiteten!(ft.dk!2014:!20).!!I! Norge! er! der,! ifølge! Martin! Kolberg,! stor! tilfredshed! med! den! nuværende! ordning! for!granskningskommissioner.!Han!understreger! flere! gange,! at! erfaringerne!med!ordningen!er!positive.! Sejersted! skriver,! at! der! i! Norge! har! været! debat! om! Stortingets! kontrol! med!embedsværket,!men!at!det! ikke!har! forhindret!politikerne! i!at! fortsætte!med!at!bruge!deres!kompetence! til! at! iværksætte! parlamentariske! undersøgelser.! Han! opsummerer! fordele! og!ulemper!ved!at!parlamentet!kontrollere!embedsværket:!!
“Vi! har! tidligere! vist! hvordan! direkte! parlamentarisk! kontroll! med! embetsverket! både!
kan!undergrave!prinsippet!om!statsrådens!ansvar,!skade!effektiviteten!i!forvaltningen,!og!
true! den! enkelte! embetsS! og! tjenestemenns! retssikkerhed.! På! den! anden! side! kan! slik!
kontroll! i!noen!grad!også!være!nødvendig!for!å!klartlægge!statsråden!ansvar,!motvirke!
ansvarpulverisering,! avdekke! feil! og!mangler! i! forvaltningen,! og! forhindre!partipolitisk!
misbruk!af!embetsverket.”!(Sejersted!2002:!493)!!Det! tyder! således! på,! at!man! i! Norge! er! klar! over,! at! retssikkerheden! trues,!men! Sejersted!påpeger!også!fordelene!ved!at!lade!parlamentarikerne!undersøge!forvaltningen.!I! Norge! har! der! ikke! været! det! samme! fokus! på! at! få! en! selvstændig! lov! for! disse!kommissioner,! som! der! var! i! Danmark,! og! dette! kan! skyldes,! at! Stortinget! i! forvejen! var!optaget!af!at!udvide!mulighederne!for!kontrol!på!et!mere!generelt!plan.!!
3.6.4-Professionalisme-i-kommissionerne-Når! alle! partier! i! Stortinget! er! repræsenteret! i! Kontroll\! og! Konstitusjonskomitéen! er! det!umiddelbart! en! styrkelse! af! den! demokratiske! legitimitet! i! og! med,! at! flere! holdninger! og!synspunkter! bliver! repræsenteret! i! forbindelse!med! beslutningen! om! iværksættelsen! af! en!undersøgelse.!Den!demokratiske!legitimitet!styrkes!yderligere!ved,!at!et!mindretal!i!komiteen!kan!beslutte,!at!en!sag!skal!undersøges.!Kontroll\!og!Konstitusjonskomiteen!foretager!selv!de!korte! undersøgelser! af! udvalgte! sager,! hvorefter! de! har!mulighed! for! at! indstille! sagen! for!statsministeren,!som!så!må!beslutte,!om!der!skal!nedsættes!en!granskningskommission,!hvis!
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der! er! behov! for! dette.! Man! kan! som! kritik! påpege,! at! politikerne! i! Norge! kan! mangle! en!tilstrækkelig! faglig! viden! og! professionalisme! til! at! undersøge! en! sag! grundigt! nok! og! til! at!fungere!som!udspørgere!i!forbindelse!med!kontrolhøringer.!Afhængigt!af!hvilket!område,!som!skal! undersøges!må!det! være! en! fordel! at! inddrage! eksperter,! som!har! viden! inden! for! det!pågældende!felt.!Det!kan!derfor!siges!at!være!et!dilemma,!om!hvorvidt!det!er!legitimitet!eller!faglighed! som! skal! prioriteres.! Derudover! presses! embedsmændenes! retssikkerhed,! da!komitéens!medlemmer! har!mulighed! for! at! udspørge! involverede! ansatte,! hvis! de! kommer!med! en! fuldmagt! fra! ministeren.! Det! betyder! også,! at! alle! involverede! kun! afgiver!informationer! frivilligt.! I! Norge! har! Kontroll\! og! Konstitusjonskomiteen! mulighed! for! at!nedsætte! en! granskningskommission! (granskningsudvalg),! hvis! undersøgelserne! er! mere!komplekse! end! som! så,! og! derfor! vil! kræve! anden! faglig! ekspertise! end! politikerne!umiddelbart!er!i!stand!til!at!give!(NOU!2009:53).!I! Danmark! er! det! muligt! for! parlamentarikere! at! stille! spørgsmål! til! ministrene! ved! åbne!høringer!i!det!der!kaldes!samråd.!Her!kan!ministeren!tage!embedsmænd!med,!hvis!de!finder!sagen! kompleks.!Der! har! dog! udviklet! sig! en! norm! i,! at!ministeren! helst! kommer! alene,! da!han/hun! på! den! måde! fremstår! som! en! stærk! minister! (Christiansen! et.! al! 2006:! 96\97).!Forskellen!på!de!to!lande!ligger!her!i,!at!der!i!Norge!har!udviklet!sig!en!norm,!om!at!Kontroll\!og!konstitusjonskomitéen!kan!indkalde!alle,!som!så!møder!op!frivilligt.!I!Danmark!er!normen,!at! når! embedsmændene! kommer! til! høring,! kommer! de! sammen! med! ministeren,! men! at!ministeren!som!sagt!helst!er!alene.!
3.7-Opsamling:-Sammenligning-i-et-operationelt-perspektiv-I! den! operationelle! analyse! af! lovens! virkninger! har! vi! fundet,! at! de! kommissioner,! som! er!blevet!nedsat!efter!loven!om!undersøgelseskommissioner!har!dækket!meget!forskellige!typer!af! sager.! Ligheden! mellem! sagerne! er,! at! de! fleste! har! involveret! en! eller! flere! ministre.!Samtidig! har! vi! fundet,! at! antallet! af! sager! ikke! er! steget! med! vedtagelse! af! loven! om!undersøgelseskommissioner.!Det! kan! enten! skyldes,! at! loven! ikke! har! givet! politikerne! nye!muligheder!for!at!kontrollere!regeringen,!eller!at!der!simpelthen!har!været!færre!sager,!som!kunne!give!anledning!til!nærmere!undersøgelse.!Som!Fredrik!Sejersted!skriver,!så!er!antallet!af! sager! der! bliver! taget! op,! ikke! nødvendigvis! lig! med! det! antal! sager,! som! kunne! være!genstand! for! en! undersøgelse.! Hvis! man! kigger! på! antallet! af! sager! sammen! med! de!ideologiske!funktioner,!kan!det!tyde!på,!at!politikerne!har!vedtaget!en!lov,!som!måske!ikke!har!
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haft! de! tilsigtede! virkninger,! medmindre! det! har! været! politikernes! hensigt,! at! der! skulle!iværksættes!færre!undersøgelser.!Det!kan!således!tolkes!som,!at!undersøgelseskommissioner!giver! politikerne!mulighed! for! at! henlægge! sager! indtil! kommissionen! derefter! beslutter! at!afholde! en! høring,! hvorimod! kontrolhøringer! forudsætter! en! åbenhed,! hvor! ministre! og!forvaltning!skal!kunne!tåle!at!blive!udspurgt!på!folketingsmedlemmers!initiativ.!I! Norge! er! der! en! anderledes! holdning! til! offentlighed! om! kontrollen.! Siden! 2002! har! det!været! muligt! for! at! gennemføre! kontrolhøringer,! hvilket! der! er! gode! erfaringer! med.! På!høringen! i! Præsidiet! afvises! kontrolhøringer! bl.a.!med!henvisning! til,! at! politikere! ikke! kan!føre! undersøgelser! på!denne!måde.!Det! tyder! på,! at! der! i!Danmark! er! en! større! tiltro! til! at!eksperter! udfører! kontrol! bedre! end! folketingsmedlemmerne! selv.! Derimod! er! det! i! Norge!mere!almindeligt,! at!politikerne!selv!undersøger! sager,! som!de!mener,! er! relevante.!Det! ser!det!ud!til,!at!svaret!på!spørgsmålet!om!kontrolhøringer!bør!indføres!eller!ej!afhænger!af,!om!man! vil! prioritere! ansattes! retssikkerhed! eller! åbenheden! overfor! borgerne! højst.! Martin!Kolberg! påpeger,! at! prioriteringen! af! åbenhed! ikke! har! resulteret! i,! at! embedsmænd! har!deltaget!i!høringer,!som!har!svækket!deres!retssikkerhed.!
4-Diskussion-Dette!kapitel!indeholder!en!diskussion!af!de!betragtninger,!som!vi!kom!frem!til!i!analysen.!Her!vil! vi! bl.a.! komme! ind! på! analysens! resultater! set! i! et! retsoptimistisk! og! retspessimistisk!perspektiv.! Derudover! vil! elementer! som! retssikkerhed,! åbenhed! og! forskellige! former! for!kontrol!blive!diskuteret.!Løbende!vil!fordele!og!ulemper!ved!at!inddrage!den!norske!model!i!det! danske! system! blive! fremhævet.! Afslutningsvis! vil! politikernes! formodede! hensigter!dengang!og!nu!blive!diskuteret!og!sammenlignet!med!de!norske!hensigter.!
4.1-Retsoptismistiske-og-retspessimistiske-teorirefleksioner-I! det! nedenstående! vil! det! blive! diskuteret,! hvorvidt! vores! projekt! kan! placeres! inden! for!henholdsvis! de! retsoptimistiske! og! de! retspessimistiske! retsteorier! (Dalberg\Larsen! 1994:!86f).! Først! er! det! væsentligt! at! påpege,! ligesom! det! er! med! genetisk! og! operationel!retssociologi,!at!disse!to!begreber!lægger!meget!vægt!på!rettens!betydning!for!samfundet!og!borgerne.! Vi! vælger! i! det! følgende! at! inddrage! retsoptimisme! og! retspessimisme! i!diskussionen,!fordi!vi!mener,!at!begreberne!kan!belyse!nogle!elementer,!som!er!relevante!at!diskutere!i!forhold!til!vores!problemstilling.!
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4.2.1-Retsoptimisme-Indenfor!retsoptimismen!er!der!en!antagelse!om,!at!retten!har!en!betydning!for!samfundets!indretning,!og!at!retsregler!dermed!også!har!en!stor!betydning!(Dalberg\Larsen!1994:!86f).!!I!projektet!undersøges!årsagerne!til,!at!der!er!udviklet!forskellige!undersøgelsesorganer!i!det!norske! og! danske! samfund,! og! hvad!disse! forskelle! i! udviklingen!har! betydet! for! praksis! af!kontrol! i! dag.! Til! at! belyse! dette! anvendes! en! genetisk! og! operationel! analyse! for! at! se! på,!hvordan! den! historiske! udvikling! af! love! i! landene! har! påvirket! selve! virkningen! af! de!vedtagne!love.!Inden!for!retsoptimisme!findes!der!en!tro!på,!at!man!kan!afdække,!hvordan!en!lands!forhold!er!ved!at!se!på!retsforhold,!og!at!man!ligeledes!kan!regulere!samfundsforhold!ved! at! ændre! lovene.! Ved! denne! type! af! analyse! er! der! en! risiko! for,! at! der! drages! en!legalistisk!fejlslutning,!som!bygger!på!en!antagelse!om,!at!to!lande!ligner!hinanden,!hvis!deres!lovgivning!er!ens!(Dalberg\Larsen!1994:!87f).!I!projektet!er!der!argumenteret!for,!at!i!og!med!at!Danmark!og!Norge!for!et!par!hundrede!år!siden!var!det!samme!land!og!har!kulturer,!der!minder!om!hinanden,!så!er!det!ikke!kun!grundlovene,!der!ligger!til!grund!for!præmissen,!men!også!at!landene!har!en!historisk!udvikling!til!fælles.!Retsoptimisme! går! også! ud! på,! at! “virkeligheden! er! normstyret,! og! at! specielt! retsreglerne!
faktisk! styrer! folks! adfærd”! (Dalberg\Larsen! 1994:! 88).! Det! vil! sige,! at! man! tror! på,! at! love!automatisk! regulerer! adfærd! og! normer! i! samfundet,! og! at! normerne! skabes! ud! fra!retsreglerne!(Dalberg\Larsen:!87).! I!et!retsoptimistisk!perspektiv!kan!man!argumentere! for,!at!ved!indførelse!af!den!norske!model!i!Danmark!vil!man!kunne!ændre!normer!om!kontrol!i!embedsværk,!regering!og!Folketing.!Når!vi!kigger!på! loven!og!ser!på! forandringsmulighederne! inddrages!Norge! i!en!komparativ!analyse,!hvor!der!kan!argumenteres!for,!at!der!bygges!på!en!tanke!om!at!ændrer!man!loven!i!Danmark!med!udgangspunkt! i!den!norske! lovgivning,! så!vil!praksis!også!ændres!således,!at!det!bliver!ligesom!i!Norge.!Hvis!det!forholder!sig!sådan,!at!styrkeforholdet!mellem!parlament!og!regering! i!Norge!er!anderledes!på!grund!af! lovgivningen!om!kontrol,!betyder!det!også!at!praksis!i!forbindelse!med!udøvelse!af!kontrol!er!anderledes.!Hermed!er!det!netop!centralt!at!nævne,! at! embedsmændene! i! Norge! altid! møder! op! til! høringer,! selvom! dette! ikke! er! et!lovmæssigt! krav.! Embedsmændene!kan! tænkes! at! gøre!dette,! fordi! de! er!bange! for! at! blive!moralsk!dømt,!hvis!de!undlader!at!gøre!det.!Ved!at!inddrage!dette!aspekt,!forholder!vi!os!også!til!at!der!kan!være!en!anden!styringsform!end!retten,!nemlig!normerne!i!samfundet,!hvilket!peger!i!en!retspessimistik!retning.!
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4.2.2-Retspessimisme--Inden!for!de!retspessimistiske!teorier!tillægges!uformelle!sociale!faktorer!en!stor!betydning.!Det! vil! sige,! at! sociale! normer! påvirker,! hvordan! rettens! praksis! fungerer,! og! at! de! enkelte!aktøreres! handlinger! i! samfundet! påvirker,! hvad! og! hvordan! adfærd! reguleres! (Dalberg\Larsen!1994:!90).!Der!kan!argumenteres!for,!at!sædvaneret!kan!have!en!betydning!for,!hvad!der! førte! til! loven! om! undersøgelseskommissioner.! Det! er! væsentligt! at! påpege,! at! også!retspessimismen,!ligesom!retsoptimismen!opererer!med!rettens!betydning!for!borgerne.!Som!et!eksempel!på!en!norm!kan!man!fremhæve!Henrik!Thiesens!holdning!til!reel!frivillighed!ved!høringerne.! Han! bruger! i! denne! forbindelse! en! satirisk! tone,! der! kan! tolkes! som,! at! der! i!Danmark! ikke! eksisterer! normer! i! forhold! til! frivillighed! (ft.dk! 2014:! 46),! som! dem!Martin!Kolberg!taler!om.!Han!tror!således!ikke!på,!at!reglen!om!frivillighed!vil!have!nogen!indflydelse,!fordi!en!embedsmand!vil!være! tvunget! til! at!møde,! så!snart!han!er! indkaldt,!da!et!afbud!vil!virke! for!mistænksomt.!Det! leder! hen! til! en! anden!norm,! nemlig!mediernes! normer! når! de!dækker!høringer! i! sager.!Når!Henning!Thiesen! siger,! at! en! embedsmand! ikke! !kan!vælge! at!melde! fra! til!en!høring,! tyder!det!på,!at!han!mener,!at!embedsmanden!er! !udsat! i! forhold! til!offentligheden!og!medierne.!Det!kan!tyde!på,!at!man!som!embedsmand!og!politiker!ikke!stoler!på,!at!medierne!vil!give!en!fair!fremstilling!af,!hvad!der!sker!i!forbindelse!med!en!høring!eller,!at!de!simpelthen!ikke!er!interesse!i,!at!høringen,!når!ud!til!befolkningen,!da!den!kan!indeholde!sandheder,!som!de!ikke!vil!have!frem.!I!Norge!mener!man!derimod,!at!medierne!er!med!til!at!skabe!mere! tillid!mellem!borgerne,!parlament!og!administration.!Dette!kan!også!skyldes,! at!medierne!i!de!to!lande!arbejder!ud!fra!forskellige!normer!for,!hvordan!man!dækker!sager!ved!høringer.!I!en!retspessimistisk!sammenhæng!kan!man!ud!fra!Michel!Foucaults!magtteori!udlede,!at!det!først!og! fremmest!er!magtforhold,! som!har!en!betydning! for! retten!og!dens!virkninger.!Ved!udformningen!af!loven!om!undersøgelseskommissioner!kan!der!således!peges!på,!at!loven!var!udtryk! for!visse!magtstrukturer,! som!blev!udøvet!på!det!givne! tidspunkt!angående!det! rent!politiske!og!samfundsmæssige!(Dalberg\Larsen!1994:!90).!Under!høringen!i!Præsidiet!i!2014!blev! retssikkerheden! brugt! som! et! centralt! argument! imod! indførelsen! af! parlamentariske!høringer!i!stil!med!dem,!som!anvendes!i!Norge.!Ud!fra!Foucaults!udlægninger!af!magt!og!ret!kan! det! ses! som! et! udtryk! for,! at! prioriteringen! af! retssikkerhed! kan! anvendes! som! et!magtredskab,!der!generelt!har!fået!stor!betydning!i!samfundet!som!en!værdi,!der!skal!værnes!om.!
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Det!kan!være!relevant!at!overveje,!om!årsagen!til,!at!den!norske!model!endnu!ikke!er!indført!skyldes,!at!der!inden!for!embedsværk,!regering!og!Folketing!eksisterer!forskellige!normer!for,!hvordan!og!hvornår!man!skal!finde!sig!i!kontrol!fra!de!forskellige!sider.!For!dertil!at!nævne,!hvornår! det! accepteres,! at! Folketinget! ønsker! at! kontrollere! eller! få! nye!muligheder! for! at!kontrollere.!
4.3-Retssikkerhed-i-forbindelse-med-kontrol-I!dette!afsnit!diskuteres,!hvorvidt!øget!åbenhed!svækker!retssikkerheden!og!vice!versa.!Ifølge!vores! analyse! tyder! det! på,! at! der! i! forbindelse! med! diskussionen! om! parlamentariske!høringer!i!Danmark!er!uenighed!om,!hvorvidt!man!vil!prioritere!åbenhed!ved!undersøgelser!over!involveredes!retssikkerhed!eller!ej.!På!høringen!giver!Djøf\formanden!Henning!Thiesen!udtryk! for,! at! åbenhed! ved! bl.a.! indførelse! af! kontrolhøringer! medfører! svækkelse! af!embedsmændenes! retssikkerhed.! Martin! Kolberg! understreger! til! høringen,! at! når!embedsmændene!i!Norge!indkaldes!til!høring,!så!er!det!frivilligt!om!de!vil!møde!op.!Han!siger!også,!at!retspraksis!har!udviklet!sig,!således!at!det!er!kutyme!at!møde!til!afhøring,!hvis!man!bliver!indkaldt.!Det!diskuteres,!hvorvidt!man!så!kan!kalde!det!for!en!frivillig!afhøring,!når!det!reelt!set!forventes!af!embedsmanden,!at!han!møder!op.!Ikke!desto!mindre!er!det!!formelt!set!en! måde,! hvorpå! retssikkerheden! styrkes,! da! det! juridisk! set! giver! embedsmanden! en!mulighed!for!ikke!at!møde!op.!Henning!Thiesen!mener!ikke,!at!frivillighed!kan!betegnes!som!noget,! der! styrker! retssikkerheden,! da! frivillighed! ikke! eksisterer! i! et!magtbetonet! forhold.!Som!argument!på!dette!siger!han!på!henkastet!og!satirisk!vis:!“Jeg!behøver!bare!tænke!på!mit!
eget!ægteskab”!(ft.dk!2014:!46).!Den!måde,!hvorpå!han!bruger!humor,!tyder!på,!at!han!mener!at!ordningen!er!urealistisk!i!en!dansk!kontekst.!Hvis!man!antager,!at!frivilligheden!afskrives,!som!et!element!der!styrker!retssikkerheden!kan!man!sige,!at!embedsmændene!i!Norge!er!endnu!ringere!stillet!end!tidligere!antaget.!Professor!Michael!H.!Jensen!fra!Aarhus!Universitet!nævner,!at!selvom!ordningen!baseres!på!frivillighed,!så!er!der!stadig!mulighed!for,!at!embedsmanden!bliver!sat!i!et!loyalitetsdilemma!i!forhold!til,!om! vedkommende! skal! være! loyal! mod! ministeren! eller! Folketinget! (ft.dk! 2014:! 23).! Her!kunne!man!som!en! løsning!på!dette!overveje,!om!det!ved! fastsættelsen! i!en! lov,!kunne!give!embedsmanden!konkrete!redskaber!til!ikke!at!svare,!således!at!embedsmanden!ikke!kommer!til!at!stå!i!dette!dilemma.!!
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På!den!anden!side!mener!Martin!Kolberg,!at!der!er!taget!højde!for!eventuelle!problemer!med!embedsmændenes!retssikkerhed,!da!det!er!anført!i!Stortingets!Forretningsorden,!at!der!skal!udspørges!med! respekt! for! embedsmændenes! forpligtelser,! og! at! der! er!mulighed! for! at! få!lukket! dørene,! såfremt! der! er! tale! om! fortrolige! oplysninger.! Han! lægger! vægt! på,! at! den!parlamentariske!kultur!i!Norge!har!udviklet!sig!sådan,!at!ansatte!gerne!vil!svare!på!spørgsmål:!!“De!har!ikke!pligt!til!at!svare,!men!de!gør!det,!netop!fordi!kontrolinstitutionens!politiske!
autoritet!og!legitimitet!i!den!norske!parlamentariske!tradition!er!blevet!så!stærk,!at!det!
ikke! at! svare,! når! kontrolkomiteen! har! høring! og! stiller! sine! spørgsmål,! er! for! stor! en!
belastning.”!(ft.dk!2014:!18)!!!Martin!Kolberg!taler!om!en!stærk!parlamentarisk!kultur!som!grundlaget!for,!at!embedsmænd!altid! svarer! på! spørgsmål.! Det! kan! tolkes! som! en! henvisning! til,! at! kultur! også! har! stor!indflydelse!på,!hvorvidt!kontrollen!anses!som!legitim!fra!embedsmændenes!side.!Det!kan!på!baggrund! af! citatet! diskuteres,! om! der! kan! være! andre! årsager! til,! at! både! politikere! og!eksperter!i!Danmark!er!forbeholdne!i!forhold!til!den!norske!ordning.!Derudover!kan!det!også!være!relevant!at!se!på,!!om!disse!årsager!kan!skyldes!en!frygt!for,!at!kontrolinstitutionen!ikke!vil! kunne! udvikle! en! politisk! autoritet! og! legitimitet,! som! vil! realisere! ordningen! og! rent!faktisk! få! embedsmænd! til! at! udtale! sig! på! sikker! vis,! og! samtidig! få! politikerne! til! at!respektere! embedsmændenes! forpligtelser.! Hvis! der! sker! det,! at! kontrolhøringer! indføres!uden,! at! styrkeforholdet! ændres! mellem! politikere! og! embedsmænd,! kan! man! sige,! at!høringer! kan! risikere! at! ende! med! at! blive! til! det! cirkus! som! fhv.! minister! og! fhv.!folketingsmedlem!Niels!Helveg!Petersen!omtaler.!!Dertil!kommer!argumentet!om,!at!åbenhed!truer!retssikkerheden,!da!involverede!risikerer!at!få! deres! navn! i! pressen! før! der! er! faldet! dom.! På! den! anden! side! kan! åbenheden! give!anledning! til,!at!dem!som!er! indkaldt! til!høring!vælger!at!svare!mere!præcist,!og!derudover!bliver!det!nemmere!at!verificere!oplysningerne.!Samtidig!kan!det!måske!være!det!samme,!om!høringerne! er! lukkede! eller! åbne,! da! indkaldte! embedsmænd! alligevel! altid! vil! svare! i!overensstemmelse! med! deres! minister! eller! i! hvert! fald! bør.! Embedsmændene! er! nemlig!underlagt!loyalitetspligt,!som!indbærer,!at!de!skal!yde!deres!minister!rådgivning!og!arbejde!i!overensstemmelse!med!ministerens!interesser!(Revsbech!2012:!32\33).!!I! forhold!til!mediernes!rolle! i!de!to! lande!er!det! interessant,!at!nogle!danske!politikere!taler!om!medierne! som! en! form! for! underholdningsinstutition! og! forbinder! det! med! et! politisk!
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cirkus! (ft.dk! 2014:! 13),! mens! medierne! ifølge! Martin! Kolberg! og! Fredrik! Sejersted! er! et!verificerende!element!i!processen.!Man!kan!diskutere,!hvor!galt!det!er!at!få!sit!navn!i!avisen!i!sammenhæng!med!en!afhøring!sammenlignet!med,!hvilke!gevinster!der!angiveligt!er!ved!at!have!åbne!høringer,!hvis!man!altså!ser!på,!hvordan!det!forholder!sig!i!Norge.!
4.4-Kontrolpligt-I!sin!afhandling!skriver!Fredrik!Sejersted!om,!at!Stortingets!kontrolregler!og!–muligheder!ikke!blot!tildeler!kompetence!til!at!føre!kontrol,!men!også!medfører!en!pligt!til!at!føre!kontrol!med!regeringen.!Det!er!i!høj!grad!kompetencereglerne,!som!der!fylder!mest,!men!pligterne!har!på!nogle!områder!stor!betydning.!De!kontrolpligter,!som!er!pålagt!Stortinget!er!i!høj!grad!dannet!som!en!slags!påbudsnormer!og!er!derfor!ikke!nedskreven!i!en!lov!(Sejersted!2002:!514).!Der!er! ingen! muligheder! for! at! sanktionere! Stortinget,! hvis! pligten! ikke! bliver! opfyldt,! men!manglende! pligtopfyldelse! kan! stadig! resultere! i! kritik! fra! mindretallet! i! Stortinget! og! fra!medierne.!Det!kan!her!overvejes,!om!folketingsmedlemmerne!i!Danmark!har!lignende!pligter!til! at! føre! kontrol! og! hvilke! normer,! der! gælder! for! denne! pligt.! Hvis! det! er! sådan,! at!medlemmerne! ikke! har! mulighed! for! at! føre! tilstrækkelig! kontrol! på! grund! af! manglende!kompetence,!kan!det!diskuteres,!hvorvidt!det!er!Folketingets!pligt!at!kræve!at!få!gennemført!reformer! af! kontrollen! med! regeringen,! således! at! de! nødvendige! undersøgelser! kan! blive!gennemført.! De! seneste! års! kritik! af! undersøgelseskommissionerne! og! de! seneste!bogudgivelser! om!magten!mellem! politikere! og! embedsværk! peger! i! retning! af,! at! der! kan!være!brug!for,!at!Folketinget!får!vedtaget!regler,!som!pålægger!medlemmerne!at!føre!kontrol!med!regeringen,!hvis!ændringer!af!normer!skal!hjælpes!på!vej.!!Sejersted! skriver,! at! der! findes! en! generel! kontrolpligt! for! Stortinget,! da! det! er! en!forudsætning!for!det!politiske!system,!at!der!er!åbenhed,!ansvarlighed!og!legitimitet!omkring!det! parlamentariske! arbejde! (Sejersted! 2002:! 515).! Man! kan! diskutere,! hvordan! en! sådan!generel!kontrolpligt!vil!påvirke!politikernes!vilje! til! at!ændre! reglerne! i!Danmark.! Sejersted!overvejer,! hvorvidt! en! generel! kontrolpligt! burde! være! en! del! af! Grundloven! eller! om!retssædvanerne!er!udfyldende!nok!til!at!få!den!kontrol,!som!der!er!behov!for.!Han!mener,!at!det! vil! være! problematisk,! at! tilføje! pligter! om! kontrol! i! Grundloven,! da! der! ikke! er! nogen!sanktioner!mulige,! som! følge! af! mangel! på! kontrol.! Man! kan! overveje,! om! det! vil! være! en!løsning! at! indføre! en! slags! kritikregler,! som! kunne! tages! i! brug! på! samme!måde,! som! når!Ombudsmanden! giver! næser! i! forbindelse!med! kritik.! Dertil! argumenterer! Sejersted! for,! at!
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kontrol!er!centralt!for!det!politiske!system!og!derfor!ikke!noget!som!retten!bør!blandes!ind!i!(Sejersted!2002:!516f).!I!Danmark!kan!man!tale!om,!at!der!eksisterer!retssædvaner!om!pligt!til! kontrol! på! samme!måde! som! i!Norge.!Dog!må!den! seneste! kritik! af! Folketingets! kontrol!tages!som!et!tegn!på,!at!der!kan!være!behov!for,!at!pligten!bliver!skrevet!ned!og!tydeliggjort!som! en! retsregel,! hvis! dette! vil! gøre! det! lettere! for! politikerne! at! gennemføre! reformer! af!kontrolsystemet.! Hvis! kontrolpligt! bliver! til! en! retsregel! vil! politikerne! heller! ikke! længere!have!mulighed!for!at!fravælge!nye!muligheder!for!kontrol,!blot!fordi!de!ikke!selv!vil!udsættes!for!den,!hvis!de!kommer!i!regering.!
4.5-Ansvarskontrol-og-styringskontrol-Fredrik!Sejersted!arbejder!med!to!begreber,!som!han!kalder!ansvarskontrol!og!styringskontrol.!Ansvarskontrollen! fokuserer! på! at! holde! statsrådet! ansvarligt,! mens! styringskontrollen!fokuserer!på!at!holde!øje!med!forvaltningen!og!forbedre!denne.!Han!påpeger,!at!ved!de!fleste!store! sager,! som!har! været! underlagt! en! granskning,! har! der! været! en! form! for! udførsel! af!ansvarskontrol.!Han!forklarer,!at!dette!skyldes,!at!undersøgelsen!ofte!intensiveres,!når!det!er!regeringen,! som! står! for! skud.! Der! har! dog! også! været! store! undersøgelser,! hvor!styringskontrollen!var!dominerende!og!hvor!fokus!for!undersøgelsen!var!at!finde!ud!af,!hvad!der!kunne!forbedres!i!forvaltningen!(Sejersted!2002:!495f).!Man! kan! argumentere! for,! at! praksis! i! Danmark! har! vist,! at! have! betydeligt!mere! fokus! på!ansvarskontrol! og! mindre! på! styringskontrol.! Det! ses! bl.a.! ved! at! seks! ud! af! de! syv!kommissioner,!som!er!blevet!nedsat,!har!involveret!ministre!og!har!haft!til!formål!at!placere!et! ansvar! i! forvaltningen! eller! regeringen.! Man! kan! overveje! om! et! stærkere! fokus! på!styringskontrol! vil! kunne! resultere! i! forbedringer! af! kontrollen! af! forvaltningen.! Problemet!med! at! undersøgelseskommissionerne! fokuserer! på! ansvarskontrol! er! bl.a.,! at!undersøgelserne! kan! tage! så! lang! tid,! at! de! ansvarlige! parter! ikke! længere! kan! stilles! til!ansvar,! når! beretningerne! afgives.! Årsagen! til! at! det! meste! af! kontrollen! i! Danmark! er! et!udtryk! for! ansvarskontrol! er,! at! Folketinget! ikke! har! mulighed! for! at! føre! kontrol! med!forvaltningen!og!dermed!føre!styringskontrol,!da!Folketingets!kontrol!kun!kan!foregå!gennem!en! minister.! Undersøgelseskommissionerne! er! Folketingets! mulighed! for! at! nedsætte! en!kommission!med! eksperter,! som! kan! undersøge! forhold! i! forvaltningen! uden,! at! dette! skal!foregå!gennem!en!minister.!På!den!anden!side!vil!det!være!et!brud!med!magtens! tredeling,!hvis! man! skulle! give! politikerne! lov! til! at! føre! kontrol! med! forvaltningen! og! give! dem!
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mulighed! for! selv! at! foretage! mindre! undersøgelser.! Det! kan! dog! diskuteres,! om!man! kan!argumentere!for,!at!et!brud!på!magtens!tredeling!er!i!orden,!hvis!det!foregår!på!samme!måde,!som!det!gør!i!Norge.!I! selve! diskussionen! om,! hvordan! magtens! tredeling! skal! udføres! i! praksis,! kan! man! også!kigge! på! Sverige,! hvor! det! er! folkets! suverænitet,! som! kommer! før! magtens! tredeling.! Da!Sverige!også!i!høj!grad!har!de!samme!traditioner!inden!for!retssystemet,!vil!man!også!kunne!inddrage!svensk!praksis!som!komparativ!ret! (Åke!Modéer!1998:!12).!En!perspektivering! til!Sverige! vil! kunne! give! indsigt! i!muligheder! for! andre!måder,! parlamentet! kan! føre! kontrol!med! regeringen,! og!hvordan!dette! ser!ud,!når!Grundloven! ikke! i! lige! så!høj! grad!bygges!op!omkring!magtens!tredeling.!
4.6-Metodekritik-I! vores! analyse! har! vi! valgt! at! sammenligne! danske! og! norske! retssystemer.! Vi! har!gennemgået! retssystemernes! historiske! udvikling! siden! 1990’erne.! Gennemgangen! viste,! at!der! har! været!markante! forskelle! i,! hvordan! politikerne! har! krævet! reformer! af! kontrollen!med! regeringen! i! de! to! lande.!På!den!ene! side!kan!man! sige,! at!når!Danmark!og!Norge!har!været!samlet!som!et!land!og!længe!har!haft!samme!retstraditioner,!så!er!der!god!grund!til!at!sammenligne!de!to!systemer,!og!dermed!gøre!det!muligt!at!argumentere!for,!at! landene!bør!kunne! lade! sig! inspirere! af! hinanden.! Når! der! i! Danmark! har! været! kritik! af! de! danske!undersøgelseskommissioner! virker! det! derfor! oplagt! at! skele! til! Norge! og! se,! hvad! der!fungerer! i!deres!retssystem,! ligesom!når!Magrethe!Auken!(SF)!påpeger,!at!man!bør!kopiere!den! norske!model! i! forhold! til! muligheden! for! kontrolhøringer! i! parlamentet.! Folketingets!formand!Mogens!Lykketoft!har!også!været!fortaler!for!den!norske!model!(Kongstad!2014).!Set! i! forhold! til!komparativ! ret!kan!man! forestille! sig,!at!den!norske!model! for!kontrol!med!regering!og!forvaltning!vil!kunne!overføres!til!det!danske!retssystem.!På!den!anden!side!er!det!ikke!nødvendigvis!en!god!idé!at!gøre!i!Danmark!ligesom!man!gør!i!Norge,!da!analysen!viste,!at!der! har! været! et! andet! historisk! forløb! i! Norge,! som! har! ført! til! reformer! og! skabelsen! af!normer!i!forhold!til!Stortingets!muligheder!for!kontrol!af!regeringen.!!I! Danmark! har! der! ikke! været! den! samme! reformvilje,! hvilket! har! medført,! at! det! blev!besluttet!at!vedtage!én!lov,!som!havde!til!hensigt!at!imødekomme!den!kritik,!som!var!blevet!rettet! mod! undersøgelsesretternes! funktion.! Man! kan! argumentere! for,! at! den! manglende!reformvilje! hos! politikerne! skyldes,! at! politikerne! ikke! føler! et! behov! for! gennemgribende!
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ændring! af! kontrolmuligheder.! På! den!måde! kan!man! sige,! at! befolkningen!må! stole! på,! at!politikerne,! som! folkevalgte,! selv! kan! vurdere! behovet! for! kontrol! og! reformer! af!kontrolmuligheder.! Man! kan! også! overveje,! om! folketingsmedlemmerne! kan! være! mere!fokuserede!på!eksempelvis! interne!magtkampe! i!Folketinget.! I!Norge!har! reformerne!været!mulige,! da! oppositionen! har! stået! sammen! om! at! få! ændret! reglerne.! Derimod! har! man! i!Danmark!haft!mere!fokus!på!det!partipolitiske.!!
4.7-Politikernes-hensigter-I!analysen!antydes!det,!at!politikerne!kan!have!haft!andre!hensigter!med!at!vedtage!loven!om!undersøgelseskommissioner!end!dem,!som!de!fremlagde.!Derudover!argumenteres!der!for,!at!man!kan!sige,!at!loven!har!vist!sig!ikke!at!virke!efter!hensigten!på!lang!sigt,!da!det!tyder!på,!at!der! nu! er! brug! for,! at! Folketingets! kontrolmuligheder! udvides.! Ser! man! politikernes!handlinger!i!et!retsoptimistisk!perspektiv!vil!man!sige,!at!loven!har!virket!på!den!måde,!som!der! er! blevet! lagt! op! til! det! i! teksten,! og! hvis! loven! ikke! har! virket! efter! hensigten,! så! vil!løsningen!være! at!ændre!på! loven.!Det! kan!være! en!del! af! forklaringen!på,! at!man! i! januar!beslutter!at!undersøge,!hvorledes!loven!kan!ændres,!så!den!kan!give!folketingsmedlemmerne!de!redskaber!til!kontrol,!som!de!behøver.!Her!vil!det!i!et!retsoptimistisk!perspektiv!især!være!en!løsning,!hvis!politikerne!lyttede!til!eksperter!på!området!og!derefter!lod!domstolene!sørge!for,!at!love!om!kontrol!blev!håndhævet.!!I!et!retspessimistisk!perspektiv!vil!man!kunne!argumentere!for,!at!politikerne!kan!have!haft!de! bedste! intentioner,! men! at! lovens! virkning! på! grund! af! normerne! i! parlamentet! og!forvaltningen!ikke!fulgte!med.!På!den!anden!side,!så!kan!der!også!argumenteres!for,!at!der!er!blevet! vedtaget! en! lov,! som! netop! stemmer! overens! med! de! eksisterende! normer,! og! der!derfor!ikke!har!været!et!forsøg!på!at!ændre!disse.!Hvis!man!bruger!Ehrlichs!beskrivelse!af!den!
levende!lov! kan!det!vise! sig,! at!der!ved!ændringer!af! loven! ikke!nødvendigvis!ændres!på!de!dele!af!loven,!som!påvirkes!af!normer.!Her!må!man!kigge!på,!hvilken!kultur!der!eksisterer!i!de!forskellige!ministerier!og!ikke!mindst!i!Folketinget.!Ved!at!undersøge!kulturer!og!normer!vil!man!kunne! få!et!bredere! indblik! i,!hvordan! loven!er!blevet! tolket!og!brugt! i!praksis.!Det!vil!være!vigtigt!at!få!undersøgt,!hvilke!faktorer,!der!kunne!have!en!indflydelse!på!lovens!virkning.!Når!det!i!Norge!fungerer!på!den!måde,!at!embedsmænd!ifølge!loven!ikke!behøver!at!møde!til!høring,!men!at!de!i!praksis!altid!gør!det,!kan!man!tale!om,!at!der!her!er!udviklet!normer!for,!hvordan! embedsmænd! skal! reagere! og! forholde! sig! til! Stortingets! behov! for! kontrol.! Dertil!
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kan!det!tyde!på,!at!der!i!Danmark!er!udviklet!normer,!hvor!beskyttelsen!af!embedsmænd!står!over! Folketingets! muligheder! for! kontrol.! Hvis! normerne! har! udviklet! sig! således,! kan! det!være! svært! for! folketingspolitikerne! at!ændre!dette,! blot! ved! at! vedtage! en!ny! lov.!Det! kan!således! også! forklare,! hvorfor! Venstre! og! Socialdemokratiet! vælger! at! afvise! forslaget! om!parlamentariske!høringer!med!henvisning!til!netop!embedsmænds!retssikkerhed.!!
5-Konklusion-I!projektet!forholder!vi!os!til!Folketingets!muligheder!for!at!føre!kontrol!med!forvaltningen,!og!hvilken! rolle! undersøgelseskommissioner! har! i! denne! sammenhæng.! Udgangspunktet! i!projektet! er! en! præmis! om,! at! Danmark! og! Norge! kan! sammenlignes.! De! har! relativt! ens!grundlove!og!historiske!fællestræk,!da!de!engang!har!været!det!samme!rige.!Det!er!dog!ikke!nødvendigvis!ensbetydende!med,!at!man!kan!overføre!love!og!ordninger!fra!det!ene!system!til!det!andet.!Ses!der!på!undersøgelsesorganerne,!har!de!nemlig!en!forskellig!historisk!baggrund!for! at! være! blevet! oprettet,! og! har! derfor! ikke! haft! den! samme! udvikling,! hverken! i!normmæssig!eller!lovmæssig!forstand.!Derudover!er!der!begivenheder,!som!tyder!på,!at!der!i!Danmark!var!fokus!på!at!få!løst!problemet!med!undersøgelsesretterne,!mens!der!i!Norge!var!fokus!på!Stortingets!muligheder!for!kontrol!af!regering!og!forvaltning!som!et!hele.!!Det!diskuteres!i!projektet,!hvorvidt!det!vil!være!muligt!at!udvide!muligheder!for!kontrol!med!inspiration! fra! Norge.! Det! påpeges! i! denne! forbindelse! at! visse! elementer! omkring! kontrol!vægtes!forskelligt!i!de!to!lande.!Eksempelvis!tyder!det!på,!at!embedsmændenes!retssikkerhed!er! et! !emne,! som! vægtes! forskelligt! i! Norge! og! Danmark.! Retssikkerheden! er! i! Danmark! et!vigtigt! emne,! der! er! meget! omtalt! og! debatteret,! hvilket! ser! ud! til! ikke! at! være! tilfældet! i!Norge.! I! diskussionen! om! hvorvidt! embedsmændene! i! Danmark! skal! kunne! udspørges! til!høringer,!er!argumentet!netop,!at!sådanne!høringer!fungerer!godt!i!de!norske!komitéer,!og!at!embedsmændene!ikke!har!noget!imod!at!lade!sig!afhøre.!Ikke!desto!mindre!problematiseres!ordningen!med!de!åbne!høringer!i!Danmark.!Der!argumenteres!for!i!projektet,!at!der!er!tegn!på,! at! politikere! og! eksperter! mener,! at! medierne! i! Danmark! vil! forsøge! at! udstille!embedsmændene.! Selvom! lovene! om! de! parlamentariske! høringer! bliver! indført! efter! den!norske!model,!så!er!det!ikke!belæg!for!at!sige,!at!normerne!for!høringer!vil!følge!med.!!Da! et! mindretal! kan! nedsætte! granskningskommissioner! i! Norge,! har! dette! forhold! været!afgørende! for,! at! flere! sager! er! blevet! undersøgt! i! Norge.! Derfor! bør! det! overvejes! om! et!mindretal! skal! kunne! nedsætte! en! undersøgelseskommission! i! Danmark,! selvom! der! fra!
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politisk! side! argumenteres! for,! at! dette! kan! give! anledning! til! mange! overflødige!undersøgelser.!Med!eksemplet!om!Irak\kommission,!som!først!blev!nedsat,!da!en!ny!regering!kom!til,!kan!det!tyde!på,!at!der!er!en!klar!problematik!i,!at!oppositionen!ikke!kan!nedsætte!en!kommission!alene,!hvis!den!ikke!kan!samle!et!flertal.!I!projektet! fremgår!det,! at!hvis!den!norske!ordning!overføres! til!Danmark,! så!vil!de!danske!politikere! ikke! nødvendigvis! have! de! samme! vilkår,! som! de! norske! i! forbindelse!med! at! få!ordningen! til! at! fungere.! Dette! skyldes,! at! de! eksisterende! normer! indenfor! parlament! og!forvaltning!kan!være!forskellige.!Det! kan! også! diskuteres,! hvorvidt! undersøgelseskommissionerne! er! tilstrækkeligt! effektive,!og!om!de!får!den!betydning!som!var!formålet.!Undersøgelseskommissionerne!som!har!været!nedsat,!har!arbejdet!i!flere!år!og!det!har!resulteret!i,!at!det!nogle!gange!har!været!for!sent!at!drage! involverede! til! ansvar.! Eksempelvis! har! nogle! af! kommissionerne! været! så! lang! tid!undervejs,! at! de! har! overskredet! grænsen! for,! hvornår! en! minister! stadig! kan! drages! til!ansvar.! I! Norge! tager! granskningskommissionernes! arbejde! højest! to!måneder! og! det! er! et!godt!udgangspunkt!for!at!se!på,!hvordan!tingene!fungerer!i!Norge!og!måske!lade!sig!inspirere!af!disse!kontrolmuligheder.!Alt!i!alt!må!det!siges,!at!Danmark!og!Norge!har!så!mange!fællestræk,!at!der!er!grundlag!for!at!Danmark! lader! sig! inspirere! af! Norge.! Men! for! at! det! skal! være! hensigtsmæssigt! at! tage!metoder!fra!Norge!i!brug,!er!det!vigtigt!med!en!overvejelse!omkring,!hvilke!normer!der!gør!sig!gældende! og! hvorvidt! disse! er! afhængige! eller! uafhængige! af! loven.! Politikerne! bør! derfor!ikke!tænke!i,!at!metoderne!skal!overføres!direkte,!men!i!stedet!tænke!i!at!lave!justeringer.!Der!er!i!hvert!fald!argumenter!for!at!ændre!Folketingets!muligheder!for!kontrol!med!inspiration!fra!Norge.!
-!!!!!
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6-Efterord-Da! vi! startede! arbejdet! med! projektet,! var! det! med! en! formodning! om,! at!undersøgelseskommissioner!var!unyttige!og!at!politikerne!indførte!loven,!selvom!de!antog,!at!den!ingen!stor!virkning!ville!få.!Vi!var!i!begyndelsen!meget!fokuserede!på!selve!formuleringen!af! de! forskellige! love,! forarbejder! og! reglementer! i! Norge! og! Danmark.! På! den! måde! kom!projektet!til!at!tage!udgangspunkt! i,!at! love!og!dets!forarbejder!har!afgørende!betydning!for!undersøgelseskommissionernes!virkning,!og!derfor!er!det!først!sent!i!projektet,!at!vi!begynder!at! forholde! os! til,! at! der! kan! være! andre! forhold! som! kan! have! betydning.! Uden! at! vi! var!bevidste!om!det,!kom!vi!til!at! indtage!en!retoptimistisk!position,!som!har!resulteret! i,!at!vi! i!analysen! har! arbejdet! ud! fra! en! præmis! om,! at! hvis! blot! lovene! bliver! formuleret! korrekt,!burde! de! også! virke! efter! hensigten.! Under! arbejdet,! hvor! vi! afdækkede! praksis! med!undersøgelseskommissioner! i! Norge,! fandt! vi! ud! af,! at! der! i! Stortinget! i! Norge! er! en! langt!stærkere! tradition! for! at! føre! kontrol! med! både! regering! og! forvaltning.! Det! fik! os! til! at!interessere!os!for!parlamentarisk!kontrol!som!helhed.!Da!vi!senere!kiggede!på!vores!analyse!og! fandt,! at! den! norske! ordning! for! parlamentarisk! kontrol! umiddelbart! så! ud! til! at! virke!bedre! end!den!danske,! undrede! vi! over,! at! danske!politikere! ikke! ville! lade! sig! inspirere! af!ordningen.! Her! gik! det! op! for! os,! at! vi! havde! overset! normernes! betydning! for! retten! og!retssociologien!som!fag.!Man!kan!sige,!at!vi!havde!glemt!sociologien!i!retssociologien.!Derfor!forsøgte!vi!i!diskussionen!at!rette!op!på!denne!antagelse,!således!at!diskussionen!bærer!meget!præg!af!normer!og!deres!betydning,!da!vi!mener,!at!normer!kan!være!en!del!af!forklaringen!på,! hvorfor! ordningen! ikke! er! indført! i!Danmark.!Hvis! vi! havde!haft!mere! tid! til! at! gå! ind! i!perspektivet!med!normerne!kunne!vi!have!lavet!et!projekt,!hvor!ikke!bare!det!konkrete!(love!og!forarbejder),!men!også!det!mere!abstrakte!(normer!og!kulturer)!blev!inddraget!på!lige!fod.!Projektet! indeholder! således! en! form! for! udvikling,! som! vi! håber! det! er!muligt! at! følge! og!forstå.!
-
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